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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . LA COMPAÑÍA DEL MEDIODÍA 
~ • _ . ivl (.• !.• •.!•:! Siipp'i'iMur IM'I M i N i a r i n i.^j-
Jo ha au'lo.rizaxk) a .la Conijtaüíia dé los 
fcr i Dca.7iri)!i:is d'o/1 ^[cdiotjía a •emitir 80 
w.i'/IJiom-» de. •pesetejg en..cibJ'.iig'acion'eis, 
'le li > ^50 lomes que tenia solk'i-
ÉiStCB 80 m-panies SOJI el importe 
i fijp.ióximada de Ibs gástí 3 q\i€ dinaiile 
DESPACHANDO * han recibido, ya .!os• datos tóales de % S Í ^ á ^ e t o r ^ s t ^ t ó ^ ^ 
ÍADHil'. I"-' - -Kl Nu.-al del Directo- la recaudación -de Hacienda que as- g í , ' 1 ! ^ , ^ ^ ! 3 , í r n > i H^, " 
1 « apachando con el Rey, dijo a estas 273>694m ion aumento do nc- r" n ,: ' v;"; ' ",,',!l,,< r 
175 cochos. 55 
y la constiruic-
dobles vías a Gerona y 
l ^ a c o m i s i ó n 
r e n d a e x t e n s a m e n t e c o n 
t r a l m i r a n t e M a g a 
c o n j e -
e l c o n -
Saaiil» d.- Palacio que liai firma cu- setate 16.92 .̂390 sobro ligua! período del •lacio.nes^.n divorsas |. 
¿la dv i.n.iv.-. ,añ;> anterior. ,; 1 ^ ¿ ^ ^ a 9 ' 
lo:- | l .M^.i . .- i : is l | i •.•guntamn Ja. E l resultado dea ejercicio de cinco f V ^ ™ 3 ' , . vagones , 
•ocha di" i a Jlogada a, Makirid del 
«yfail l'i'inn» i l . ' Ui \c ia , \- coide^lfj 
ejercicio 
ge--meses del actuail pnesuipueisto, acuAa, 
stó di- con Tclacióni a, (iguail períotlo del an-
Liéndo que, no se ooaiocía. terior (-¡i-rcii-nj • un watf&mb de 
Bu k úlitinm. conferencia que con él fas 48.708.771. 
si)-l' liiiido efl «i-.bi. rn . i -añadió-4:¡ VISITAS EN LA PRESIDENCIA 
lente mannfestó s-u init.ynción do Han vjsitairlo aO (tontralmirantc Ma-
m m ¡to- corte deB 20 <a.l 30 del ce- gaz v Ú. sécratário dléíl Diivdorio. ge-
Hb, pms, pera sin puntualizar el neral Nouvilo.s. $ alcald*' de Madrid, 
día;. ejji duque de Arión y c] señor Prast. 
SOLUCIONES CONCRETAS Tamhióu visitó al'marques de Me. 
•P^e ceta mañana se eaicuenlra en Q-ay j,a Comiisión de fuorzns vivas dio 
corte una n.íipreseii'taeión de los Santander, a cuvo frento iban éi pre-
iliimtaniic.iit.os hulb-ro® de Asturias; sidente de Ja Diputación, adcalde, pre-
l̂ e viene a ofrecer al Directorio so- sidr-nte do Ja (Támara de Comercio y 
piones i Miioretas para terminación oirás personailidíides, pal-a hablar1".-
lÉ.conflicto bullero. d? ilos asuntos dé inifcerés íocaí acerca 
Presidr dicha Comisión el .alcalde ,1' Bes oun.les va habían conferencia-
l&-.Gvi¡?:do, señor Labrega, y forma"; Táo ayer. . 
jj¿rte do ella /líos, uüca/l.dos de Gijoa. DESPACHO DEL PRESIDENTE 
|Avflés, Sama y otras localidades. Con el; .presidenta interino de-o v 
' Los comisionados va sitaron esta tar- chrijon bnv los subsecretarios de Ha-
\k d marqués de Maga'z. cien día. Goben-nación. Grate ia y .1 
LLEGADA DE CAMBO ticia e tihsí rucción pú'bOioa. 
IrlAyer noche y sin previo aviso lio- E L SUPREMO DE GUERRA 
hó a -osta corto- proceden fe de Da roe- En la sesión que mafia no ceJébra-
Hen-a el ex nunisitro señor Cambó. rá el pleno .1,1 Supremo de Guerra v 
Debido a esitio su presencial pasó ca- Marinó g'e ¡rallará del expo-dionte de 
Í¡ |in»dv.9rti;da. poro poco ilasipues ascoi/so del teniente coronol Ca.lban 
lew, visitadísimo. v tonien^s GfLñjo v (ier.-.rdo i.na/. 
Kjo qae bahía venido a Madrid pa- También oxaminavá. ol exp-ídi.•un-
te tfesolver algunos-asuntos particu- de mejora, dé pensión de doña' T.-.v-
I*05- sa Cnaiímo v a conlinuación ¡libará 
V X i á T Z i ^ T Z Z . t r ^ J ^ 'íoga": L a P a t r a ñ a d e M é j i c o 
[mesque asegura perfoctamenté garan- LOS CORRECTIVOS- A FUNCIONA-
nizadus, dice que o! ge.ne.raO Pruno d" RIOS-
pera M.ará o,, Madrid el día 20 d© Hoy ha tirnn.d i Sn MÚíostid ej H 1 
I?168* w ' un Tjecr&ii) =bbre inv.-ihiíinión de éx-
LA ACADEMIA DE LA HISTORÍA o,i:..-.,'• .s n- r c i-rectivoc impuosfos a 
Kl próximo domingo, al ooionrar<-; fimei...-n-h!s r.úl Mee. v nlando l.-i eom-
«•ai.i,ivci-ano di- la fundación de la. p. ! .nc'a nara. ¡Vi aplicación de- esos' 
lAcaidemi.a. de. la Historia., t ndrán ¡n- eoi recfIvos. 
COMISIONES GESTORAS 
Tami.';''! i - la\ ;i -en Ja I'.i e--.i(ioncia 
una Ce.mi-ion de agre nMon... presidí- jntjTyjdüídqs; muy dignos del'c^iíicá.-
da por el vizco^idé de l-z-a. quie se en- | j V l (k> ,(S1.,,lin(|;i' pahia.. o Nueva ¡lis-
trevistó con. o-l nnmqucs .1" Magaz pa- p,,.-,,,. ven qm- nombremos a Méjico, 
ra 'pedirlo ila refoniia d:d derrelo d ' ,,a- tijisa se .celebro como en \<m 
20 de junio nlfiino, eStaüilefci^ndO el m,ás softeamés lie-ias: limes, orna-
Reglamento d" les sorvlcies agronó- mentación, cánticos o iliiiii¡!ia.ción es-
nilcos. . pK num .-.-a adornaban la pínn^tquia 'y 
nnisión de fm.r/as vivas do •• nyiüecían una vez m.ás 
oión de las 
Alinausa. 
UNA VISITA 
Esta larde visinj a.l mai ipiés iK,- Ma-
ga Z efl diecr.na do la, (o andeza. do Es-
paña, señoir tiuque die 'c'evn.i n-N úñi'z. 
UNA CUESTION INTERESANTE 
Maña mi tís r ninirá en pleno la 
Junta. Coiiisnlliva, de Navegación pa-
ra fallar el pileito . quie desde hace 
tion ipio is¿ ;isjt.iie.n(en Jbgcia.enos con 
Jas Kmp.resas. 
'Esta. mia,ñiaina. los delegados obreros 
de • Cádiz y Darcdoma para tomar 
pairte en i a reunión,- celebraron una 
en':ir&viisia con objeto és> adoptar 
aeuerdos reilacíionados cem el conflicto. 
Parece sl-r que la p-'i oimesta se ul-
timó en el sentido de que los armado-
res baga;n entrega, al pdEirsbnaJ. de ma-
quináis del tota,!' do los "nalíOires qu? 
por eso- -MVÍHOS tienen, que payar, 
si 'mlo; dicho poirsionaJ. (6̂  íeaicaigado 
de satisfacer los jorniiales. 
UNA PETICION DEL ALCALDE 
Ivl aBipálidie, condi'-' de \ alie.llamo, ha 
visitado en la 'Presidí :Wla al contral-
A la ves que nuestras distinguidas damas y bellísimas jóvenes trabajan sin 
descanso en Santander para llevar a efecto la gran obra social creada por Su 
Majestad la Reina, de vestir a los niño$ pobres, la propia y augusta Soberana, 
en unión de sus hijas doña Cristina y doña Beatriz, confecciona las rápitas 
que figuran en la exposición del Ropero, instalado en la residencia de los 
Padres Jesuítas. 
Doña Victoria y Sus Altezas, trabajando para ios niños sin amparo dan una 
alta prueba de caridad que no puede por menos de ser recogida por las nobles 
damas españolas que, como nuestras distinguidas convecinas, realizan todos 
los años, por esta fecha, la obra de misericordia de vestir al desnudo. 
v v v w ' v w v v v v v v v v v v v v v v v y ^ v v v v v v v v v y v v v v v v v v v v w UWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV\MV 
i arma eilocuentisima, el reverendo pa- joto die este distrito minero, acusando 
dre Ibáñez, do la Residencia, do Jesúí- j . c ibo a unos datos' que solicitó de 
las de Sanlander. lia. bollas y claras estáis oficinas, y otra ídem del ayu-
pa.lahras describió i a aparición de la danto del señor general gnibemador, 
Virgen en Ja colina, de Topeyac al [§. qU0 dato-;, 
mójente y seneirio- indio Juan Diego, .SR .dió lectura 
qúicin después de; hncerse •Qiir por el 
c orre&p on d i eniti 
y pasó a la Comisión -
las conolusiones de la • mirante Maga,/, para pedirle que m • • , • . . . . • . ^ w m 
carrera aiutoinei\-.ilisto «Oran Premio «blapo de Méjico > a m i r w .ei-J^u^V p^ienioia. úiáciaa sobré el pllaaiiteamien-
fln^. p „ •Im.biido en fea ayate, ILsnb ele divinas _ de Enn-opia», que ha. de di.sputairse en 
1926, se verifique en Madrid. 
VVWVAA/VVWWVWVVVVVVX WWWWWW VWA V WAAA 
1 P'̂ s'.a i: anicional es ya/pai'a la pa-
PQ.quia u- Sania i.acia. uo esea ouí-
dád, ,1 Jv de ilicieral •. 
La Viigt.n, de Guadadupe, Patroiía 
V .perfumadas, meas, logró que se 
•cmKiniye-e el l-mplo qu. la Virgen P ^ g P 
¡le pedia» 
a pocos 
lüar'el reparto do premio-s a la vir-
y ./lil trahajo v los oíorgadcis.con 
moliv-d do la fiesta de Jai Raza. 
|EN LA ESCUELA DE ARQUITEC-
TURA 
M subsecrelario de Instrucción mi-
lea ha v-isitinl..! la Escuela de Ar-
Mectiu-a. hablan.lo con di director 
lw tos propósitos.'exisitentes de neor 
ItaRización de les estudios, aumento 
fle.créditos pan.a la escuela, envío do 
ni de Ja rebaja de edad, 
lenciDir e,l retiro obrero obliga-
llos aisaiiarhv'.as d,'.Meados a tra- ' 
•"V'.'.'ri'e/ • •üi-adv. se construyeron bajos agotad uros, pn -eniada por la 
1 ,¡, .,., inanidad de-jaca- Lf>mi&im Asesora. Patronal y Obrera, 
rtue Vnín-i.lo *ir:in̂ l.>ii !iiáiidi.oo -por M «mor presiden.^ dio cuerija de 
^ ' i.-m- do stóiaáa consii ucción, íun- mi asiMitcs -t! aUidas . - . i , fa iVíimá 
dando con elio una villa imporian:.- Asanubka de Cánuu-a'S •Ofiríialo» .^line-
kih'meir.'.- d.- la capital de ras, e -! loadas en Madrid: 





. npenao mipoitantes acuerdos relativos 
.11 sobre lagos' vn los alre-
d dere.-. de Méjico, acuden en caravo-
na.s di cientos de fáníW'iaá de indios 
cm-odos de llono. claveles pn C¡O-MS, Al.n... a., 
en su mayoría, para ofrendarlos a su Hatoendo sido uno do .los punlon 
Viirfí-eticita dé Guád'áíupé. De Tlád- ijaiadOs en aqueJla kéaxatme o-l. de 
páin, racliucay A/ieapo/alc... Chalco la convtMiieneia. de oei'oljrar una Con-
y de', oíros puntos más reemiditos y feiencia de Minería, fué así solicita-
sateri en láis! primeras lio- db ¿¡§0 (lobitMMij, pasando a estudio 
a .ila J.niduslria general do la mineiiía. 
y a Qia c-rganizacirm y régimein de. Has 
Una Comi i   uerz  i  e i-naíltecian una vez á  lia devoción ,
l ' ^ i n . ^ al'exYrnnjoro v creación de Teruel vl.-iió al.gon, lal Mavandia pa- que los méj.icainoúj y e-pañoles d^ Mé- ' "J^ ' f ' ^ f ; 
fe' • ' - - - I " - . m : U T T de, mrKU.ru> * , . . „ „ - íico ^ u é . per Nuestra S ^ f T ^ ^ ™ * ^ t f . ^ ^ ^ ^ S S S S t o * » 
DE TODOS LOS « W O . O . O S - • — de «ran , „ . de la ^ en « r . J ^ y ¿ m ^ ^ ^ ^ ( , ¿ ^ ^ 
Según notician de la Prcsidc-nci-a ^ r é s paa-a ilft ' loicalidad. 
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K CP T A C O M J C A 
diáfa,nos 
siempre en la ceiehre patria de — el . ^ ^ ^ cedel>raj. é m a Conferen-
, u Z tardle llegan los lujosos auto- ™ d f ^ ^ - 'de M^1 '0 'del año pró-
móV.ies dfe e-as famMias do trad,idón x'nM' ^ ^ < * n m que .se establece en 
mejicanas, e\-Oicadoras de nuestra ,1a Real orden de G dlá los corrientes, 
rancia sociedad española, a postrarse de la que se da •lectura en este .acto, 
de hinojos ante aquella hermana do La junta acordó que pasara- este 
le- indios y a quien pld n por Ja evo- asunto a, ,1a Ccmidón do LcigisAa-cñm 
Incion y Vil est.íirado de óéfe, para. v Trabajo para preparar .la coiítesta-
.•nr-onirar en Méjico una patr ia gran- ctón ^ (haya de darse en LSU d í a ail 
de y d'isna del respetó que se meireee cnestiomário q-ue" fbirmiuilára ilá Comi-
nación de tantos pensadores y de tan- ^ m designada, rogando a los serlore» 
tas bsülezas-y m m m naturales... m-emr- 'do esia Cámara que remitan 
de^,mioft también., de co- r^ id to i l daCds .-reítin c.o:n\?<-nienlr..3 • paira. 
; -nan. 's que queremos a ^]WUHr ^ on dicho Cues-
Jos que guardarnos mnebo ,licdia,.¡0 • 
ágradable de aquel ferncísimo país. - i 
SIUL L'a Cámara queda enterad.i (b 1 HeaJ 
l A ^ ^ ^ ^ ^ v v ^ ^ ^ v v ^ A ^ v ^ ^ ^ w t ^ decreto relativo a plazos i.ara la apli-
^ , / ^ / ^ • i n/# • oación de da íey do -29 do ahril de 
L l a m a r a U / l C i a / M i - 1920, en la¡ parte referente al impues-
to de transpoTúes par ferrocarriles mi-
'ea, s y a otros iinuortaiitos oxtremos 
i- a;-.¡orados con la minería.. 
Y no babnmdo mas apuntos que tra-
tar, sé •levan-ti» la sos'n'n. 
rüe 
Méii 
ñ e r a d e l a p r o v i n c i a 
d e S a n t a n d e r . 
inenlira. señor González^ es un gran prendo: hay que decir siempre la verdad, 
m&n el padr.'m también? 
Ayei- tardo cet-inVi seáiúil oxhaordi-
mnia la Cámara diicial Minera dé la 
provincia, bajo la pm-id an ia d'a don 
José María íaiba.ñais, y Fa, aisis'tencia 
de ilos señólos Hnidobro. R. Falcó. 
Ola.vai ría.. Pasti'a.U'a, Fscajadi llo y :so-
irotanio. hahiemlo excusado su asis-
tenc-ia LGÍS so fu uves Coi linos, Tcleiniino, 
OniriVs y PiñoirO'. 
Se lee y a.prueiba ,0.1 acia do la pasa-
da sesfón. 
Lia Ci'unara, queda ontietada en el 
despacho de olicio: 
Carta del jefe deil. Ciobierno acusan-
do recibo á un eisci*iito enváado por es-
ta Cámara: ídem d- don Juan Díaz emlvarcarou en el puerto francos dfl 
Canoja roilaf.Lva a j a Asia.mHlea Huüle- Cborhurgo, a bordo del vapor «-Maj<'S-
ra, nacieiial; ídem do la ('.amara mine- (ic»,! bis pintores vascos Ignacio Zu-
ra ¡de Ailm na. que . ^ t i i í a . .a. la, v poh]o Vyím^u qil0 v a n e l o s 
A.-ambU'a, do (.am-aras nrinnas: ídem , . - „• , 
del olo-etar don P^dro Rarasíain. sobro h*Ulilafl ,m[o*' do,ldo Z , l l o a ^ ha si-
apuntos que tiene pendioulos en ta Do- do reqirondo por vanos muiltimillona,-
.ICíación do Ha. iourla; ídem del. señor 'rfas pa.ra <ji5é liéis haga sus retíralos, 
4V\ " ̂  ̂ A/m\aâ VV\ V\A/VAA/VVVVA.'VVVVWVVVWVVVVVV*( 
A conquistar Yonqu i lnnd ia . 
L o s p i n t o r e s Z u l o o g a 
y U r a n g a e m b a r c a -
r o n p a r a N o r t é a m e - * 
r i c a . 
SAN SEBASTIAN, L'.—El miéi^oles 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N o t i c i a s c o n f i d e n c i a l e s , n o c o n -
f i r m a d a s o f i c i a l m e n t e , a s e g u i a n 
q u e A h d ~ e l - K r i m h a s i d o e n -
v e n e n a d o . 
UNA NOTA OFICIOSA 
"NIADRilJ, 1^—En la preaiidien 
ha lacijjtaüo a la .PiréTisá la siguien- (j0> ^ mH} t|,0, jos jofea da mayor •pnes-
* 1'Í'WT, Qo que Üéíiie ^•xcapcioiial ibipor- jaT(je 
*?i_iciu so tancia, pues ea trata, 
g'î hYî  pL'.rj.u.kiü, en. uuuciius oca.sio-
n^ét, <(••;• sus (Itelic-iV'H (l'i'.iii.f'slicds, y ol-
vlderiiidiij eai raéintiois inoiib-üilny, el dui-
GtS rüi.'ifiit llcu'iiil. 
Éii Ha iiitciripnatacióii-íle esta cinta 
linixi; viiiüi in siGit-e ii!):'i.aÍMCS cstrallas efe 
• la ipaiaiailla,, sifiidla la iprptagioaásta 
UHiá art.;sla. i;(aitil¡is¡iiia cpíiooidiá por 
M y irle Stedipaip, 
Paria ma^loir faciliilad dd público 
iC:!! t L i n a . / puis loealLida.di s para esta 
fiiiii'.iión., la taquilla, quedará a-hiert-a 
desdo hoy, sábado, a, las Ciivcü de. la ml 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l p a r t i d o d e d e s p e d i d a d e l 0 s 
h e r m a n o s G a c i t u a g a . 
FEDERACION REGIONAL CAN- ¡n ,i i , . estarám n los Gai 
TABRA Sport el doiiui-ngo. " pos de 
NOTA OFICIOSA Todos quiwcii cooiperair ail hm 
lEu.ne-un'iúri ci^elirada per esto Co- ^0 sufThciranano', riudieml,, ; 
té .it^idiial. eá m H Áefl aolual!, se amiento a Ha, afición s a i i t a n l í 8 ^ ^ 
na roa i, entuc- oilros aicuerdos. loa si- " " T f T r ^ i " - - ^ . . ^ ' c'1'llla. 
U' nota, loliciaüa.: 
"¿lili' gÜim'Ái em jefe piarticipa dasd® 
lien ,Kar.rik que anticipa unUrias, pe-
ro iSpl detalles—iquó seráu far 11 i tan 
un otom TLáta' q w se cMitircg-aira. más 
ka-de—, que nuiesli'íis fiuiiraas del zo-
co m A.iMa lian llegado iioy sin no-
vedad a Beiu KaiTik.» 
DICE EL PRESIDENTE 
uiipana 
1 prln-
ti'giO'IOH' la ivlirldla. 42. e-sta.« 
y que Lía «ido. leo-n cll I-Iariaii, 
e<}jpall siOístéH dé la giueinra. 
•Hoy se ha testo |)ersonailaiien.te e.n-
tr.'ga poir <d giéinepail RiqiK Ina'. en Al-
cázar, d 1 d.niaüvo de 15.00(1 pceetajs 
para las dibrais de la inozquita de Sidi 
Bu.gat, •v('!.iíicándo.--3 la entroga en 
M A í m m S lTe-ar él contra- n^mbne deO genera* en jefe 
iilmiraute Magaz a la Presidencia di- El acto resuilitó de gran eoleuinidad 
i ^ - n p s i ; r q u e hoy t,,aki " - d r ^ : d : : ! ! \ - ! ; . . r u t s ^ ^ : ^ 
" " ^ a i S d r a n ustedes d- h a b e r - P f ^ ^ Ei Ern.ik, -nf iao . 
^ • • f e d o felizmonte el d l t i , ^ e s . ^ - ^ m t ^ ^ . ^ ••ndaem... 
T é W M ^ ñ m S l i M m a ' t í e u Ka- >' ̂  ch™Ulñ í l ^ í ? -^ . 1 ^ La <wmÉ^ñ di'i donarcavo 
l u g o dijo que se ' liabla roaliizado raligioso, quien -
Ja! aiaelí 
h i z o «a l 
vor di-
rá, laa 
una dublc . Tjera.a.ai p,..: habors.-eíec- vano Pa,ríl 
M m m ú m M u | k m Lomas 
Subdirector dei Sanatorio llílarítimo 
de Pedrosa. 
ENFERMEDADES DE LO3 EFR-
SOy Y ARTlcULAC^Etí, CIRU-
GÍA, ORTOPEDIA 
CONSI-LTA: D E DOS A CINCO 
Galle Maura. Quinta Pilar J m m 
«VVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
, Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
¡ E s p a ñ a . 
tonian.iii. e,nttf|e otóos acuerdos, l s si 
nienh's: • ; 
Exicluir deil camipeo'nato. C'OTrssppai-
No <?abe duda que éí programa 
diente de l„s Olu4 que J ^ ' ^ ^ ^ 
iQ'?|cjéitóin «eiguinda, «serie C, a l a So- h ' R , 
ei.dad Buétóa Sport, I1or laita de coni- ¿ W ^ ^ M o ^ o v a 
paírec;?i¡nclia en lias parlados que Je co- n-vrhnr^ RmÁr,., n , ' 
Í-.^pondáa ju^ar con los Clubs (ira- p ^ J f ^ i ^ ^ / ^ f e 
nada. F. C. y Campuzano F. C, ambos lu,Pr10' Jmi0' ^ * u m ú t 
de Torrelavega • , - „ . • Arbitro, Carlos José C a e i t u a i ^ 
Am.-n -:ar a! jugador del Moiitana ¿es(de to-<va, .Agoiislan v lA,is S,aÍÜ<S 
Sport, don Cnaeo hnarez, po.r d.scu- ,,, ,,}i.(,(> f ^ J * a 1 ^ ™ ^ 
tír las deci&ieares del arbitro señor'Po- r01l);i v cj,nCl, • 
sada, en el enr-iieaili«i de cauipeonato • 
e brado eil d:ía 7 del aetuail, en P«2- * 
fiacast-Mlo, entie In.-v equipos Peñacas- Rielma .verdadriia c 
tillo F. €. y .Moniaña. Sport. 
EL CENTENARIO DE CAMOENS 
MlADJUD, U'.—Mañiaiiia se ceilebra- jüriosas. íles" t o d ^ p e r o ' q u é A e r a b a V f u e - P 0 ! ^ ' ? ' Z ^ ñ p , 
ran comunicados más tardé. DmpnéB el g(>neral Riquolme ojse- ra con s^-nmidad en el Pelado 
quic- con una. eoinula moruna, al baja, d© Uildiolecas y .\Ius¡ec« Ja naurfura-MUERTE DE UN TENIENTE asistiendo a ella todos lols motables de 
la ciudad. 
Todo «ál Gonjuwo die estos netos es 
do gra¡n tfframscendiencia ppliticai y 
repereiil¡r;i sc^nrailienti' de IfíodlÓ fa-
\ ora ble en tedia, la /una.» 
MAS DETALLES 
MADRID, 12.—Después de facilita -
ilotl- N ant ' r i r - ¡i ;a. <e recibió un tele-
d-etá.Ues. entre otr i? 
MFLII.I.A. 12.—Ay.r falleció a con-
secueneja de 'las lien idas irribidas 
a/háeaytT en la posición de Béniiiéz el 
Hiáférez deil Tercio sefícr laihi-'m. 
¿QUE LE PASA A ABD-EL-KRIM? 
..\ IE LÍÍl -l .A. 12. —Motil e 1 a s ebúflden-
ciaílíe del campó físixeo a-rguran que 
Abd-t-.-Krim ha Sido cn\cn.'nado. 
Na ría 'sé sabe Gil detalle ni 
cía ha 
pepo su 
que si lio 
fe r--J>c<ldis 
dn'. 
veiiisión ha temiadn cuerpo, fun- na ia.icd. 
dándose en la® lionéas di-ctvpam-ias |,--!:!s mfocwñ serán amp-Iiad;/-; ma-
exr-le'.nt' s entre Abd-i l-Krím y pre.sii- «^iva. i^an una nota oficiosa que. se fa-
wiófeos jefes de cahila, poco dispi 
EN MURIEDAS 
4 h \ por 
• ahaj a | 
*n estos 
d&l Sp,),-
Independiente de d 
del Bel%)£'8 H F. C-, ú m Avelmo He- y.,-,^ ,^1, . conseguir los dos puntos ¿ i 
rrero, pea- i-eeibir dr éste paa^ras in- (Caill;¡)(lnna¡Í0) í]y.níX cuyo partido el oqui-
uriosas. . , . , po local] al.in.'ará. peu primera vw 
1,.habitar por el ternuno de do* ,,, ] m ^ u U . campeonato, su primor^ 
meses, a canta.i de la fcclia, al juga- ^ \.ouiv^Uk 
preseuciiair la. ludia qn.ie niaiVun- ,1 
Amoineslar al jugador d d Club De- m-m<riK a Das diez v media ^ ' " 
porlivo Cantabria, don Antonio Ma- campos, sostendrán Hors chic,deJ S 





T n t H o y s e c e l e b r a r á ¡ a 
pión da lia Eijqposiioóin ,ini-iíaJ<ada con dor del! F-rilipse TI F. C, don uAvdlino 
molivn. <lel l \ " (..enileinarb) (le Ca.m.i. Mis, H.-fi! ei<i. pólr falta de 1 nspeto «1 árbi- * « ^ » ^ ^ ^ ^ ^ 
asistempiia; de los Reyeis. • tn.. v ofe-nder co¿ frsafees injuriosas ai 
dífecuirso él señor ¡ugadoir del Cln.h Deportivo Cantabria 
y l " miiiisi.i-o ;i lM Atitoíiio Mamúa; fíocfrt r i o * s n n t n T ' 
A ,, !, i , 1 1 1 / t t r o i u u e o u / i i u J L U C l ü 
PRUEBAS DEL AUTOGIRO Qendario legional de los Clubs que 
•MADRID. 12.—Hoy se ven iíicartm integran d pi im-r grupo de la serie -En la mañana de hoy ila Iglesia do• 
las prudias . fici-ajliás d,d a-utógirti 1.a 15. por exiigiiilo e'.l calendario nadonal. Sida Lucía celebrará en honor de sil 
d'éi InfotrniaiGión cjiit'atrá en M olicina 
tés á. redundarle -911 sus propósitos de ^ «a Pn-sidenela. 
¡ni] ¡anlad-m dfe Ca Rep.'ib'icD d I-Rif. PARTE , OFICIAL DE LA MADRU-
OTRA BAJA SENSIBLE ^ wi i GADA 
- IMELILLA, 12.--SedKi, connnnad' ^MADRID. I.¡. IMI e| .Mmideno do 
oficuiiine-n.te que en k\* operaciones ^ Guéirral lacildaren de madrugada 
de óktfs últimos días ha miuen-tn d te- a .•los j.eriodistas Yl. slguíonte parte 
nieide eoironel Villegas, qn/e inand.i-
bé el batallón Sogorbc y que ha- Zona oriental. Sin novedad 
i)ía mk> mucho Ue-mpo interventor ^ ' m i cr-id a.;IO.—S • ha --ral-izado 
(eírca del R^asnin. hoy en eva.euadón desde- Tara vas a llnn 
EL CONSEJO DEL DIRECTORIO K Ck 1 ': na 1 de 
M-V-DIUD, 12.—A la renjinni del Di- eíta línea, qnedandu' el general Cas-
jedcii'io 110 asistió ningiin snbsecireta- ti a (iirraa eh ; ! iillimo É|si2!ffflon cióiti 
y 12 segande-s y a una adura, die uiiófá 
50 m ítróis. 
t i l apa; .alo. il):,i pilotado po,-
Idlan 'le a •lilP 11 ía den tna.n Loriga.. 
EL CENTENARIO DE JUAN VALERA 
MADRID. l2.-d-; i i ja Academia Es-
pajioia (••.ntiimanin hoy las rouíen n-
ojfts con motivo dei óentanamo die 
Jiüatn V.ilrra. 
El - i'ii-̂  (i- niíZ Uaqn-'ni disertó so-
íTiieiitéí, 
-\T()'p.\ _ p o r ol Comité deO.aserli; 
s - i ' 11 de Santander. acordó 
II- bi a-r los pairl ido-s s.ispendidos df 
prini I! a' vndta. el pn'.ximo dem11 




A las trefe habi-á vísperas solemen'e'3 
y a las diez y niediia. comenzará fe 
novena y dará a adorar la reliqni.-i. 
di la Sanita. 
jugar r n la - - inda »A^A^AAAAArtAA^VVVVVV\MAAAAAíVVVVS™^'VVVVMA^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I I I 






lugar a ila evacuaeilón de Ja 'i-mpedi-
•mimla y pcroceidoí al retpBiéigiie de las 
su . amna. r d a , 
I<i.Vaiid::í ^ de |! 
no. 
S4 estudii'a^an <¡;ivei's(is asuido'S de 
los. Itáanádots «del Di-ieduirio» y se i - -
cibii'i la cont'erencia, dd pi cisideute, 
dd^illandoi las opea ai ii ¡íes ibd día. 
El marqués die Magaz aband iMi ta 
l'j-'.-sideucia alias ataeve menos 1 mir-
to, JKM-.teiier que asisiir a una rom-i- -Men-ka.1 «wK-umbió el; kaid Arbi-Ben-el- prorrogue 
dn dípjloniáüea. "•••oa. ¡'cíe de ]o.« -1 beáles de fiera 
\bg& irestalntes vocales qii.-daiMn re- j k ^ í 
""ÍM105',,- . . . , En .la zona de; Lara'cho 1AI1 Slülhll' 
n esconden 
v n e l í a . 
FEDERACION REGIONAL CAN-
TABRA 
Ni -TA OFICIOSA 
Relación de los partid-as de campeo-
na.! o que se \-ei i'Gearán el pióxim.) día 
14 de los corrientes y designa ii.11 de 
árhita-ns: paira bis - i i i l s i i i o - . 
SFR1K A 
Real Raclng Chih-Kcllips'1: F. -C, a 
, Jas idos r n a i r n i a y eiiruco de la tarde; 
'•" ';| Ariid-Miia de en I. s •Ca'mpos de Spi.rt; áibitro. so-
Jojpru.denjia Se ha vddnado esta ñor (¡arüuaua. • o I l - l 
:l ••' OTga;nizado por la K - m i m . Gl-ub de As-üh-m-Mari. das ¿ 6 h a d l C t a a O 5 0 1 1 fóM 
Uve efl tnna: «Vai!t;:-a hiini^rista:-. v el 
s- ñ ir Hodn Lguez .Marín dj isarrolló 
oí'-o tl-iiiii'a.do «Valeia. epi\̂ '>í(óg^aíO>> 
L r . d'OS confereucianles fueron muy 
aplaudidos. 
LA FEDERACION DE ASOCIACIO-
NES DE VECINOS 
MADRID, 12. 
O D O X T O L O G O 
CONSULTA. DE DIEZ A UNA 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Del crimen de Barajas. 
áltianaif iDÓStctoties de piaíeveión de la dei a-m!, de As:aaa-done-s de vecinos, p. C, a Jas dos cuarenta y cinco de 
Se -Mna:--, n vair ies acm-rdois, entre fla larde, en Astillero.; árbitro s-fnir 
Sé aseun.'a oue- en el cámbate do (Mti® efl de pedir al Directorio que se R,Ca.| 
„ na columna 
el mairqués de Mega./, los CarmSco se ha, rapaegad-O hoy a las 
p-̂ -iodaiStais lie i^reguadaion si se faci- p^j.-nmes de Muires v Tazla v a la 
lilainan .detadLes de las operaciones avanzadilla d d blocao" de Arla. 
Id presuleiníe nitorino con estó aür- H,a march.aldo de Tefer a T-alof ©í ha • 
ma.f ivanante; pero añadiendo que no ta]]6n ú(i Ciud.ld RQarigó. 
serian nmiy extensos, porque el ge- Lu C(>]nnma ^ Retana estableció 
neral Pruno d'e Rivera, ciando iba a puestos fortificados para comple- ilebró en Prisiones mUitaxes un Con-
Ii:i.tusnu.,ir> c o n f t ^ a a ^ s e Jmllaba tai. k l 0CUpación <lo ja zona dc ooiíza. so jo «te guerra» contra Aurelio Mora, 
rVVVVVV^AAOAOVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi obrero áiecto a Qos tailleres do Art i -
IN ila. que conduciendo un auto atro-
decireto de alqulilei Tes. 
LA ESCUELA DE SECRETARIOS 
MUNICIPALES 
SAN SKDASTIAN. 12.—Hoy be in: 
reunido Ja Diputación, itomando el 
acuerdo de cr-aair ílal E?cueiá de secr-e-
ita/rioé mua-iicipailes. 
CONSEJO DE GUERRA 
MADRID, 12.—Fsfa mañana se 
Cal 1111 al iDepoa-tiva 'de GuariTizo-
Uniidi Moaitañesa, ai las dos cuareinta 
y dimo di' la. taid-. en (-¡uar-nizo; ár-




(jn-mi-iiin de (raivcrsaniao coai una 
(diorfars de Tfinger. 
—Fd presidente comuinicó detalles 
de ¡la explosión de -una g.ranadia, que 
«e •r^i'a.ta en Ja nota oficiosa que se 
habrá de facilitar—teirminó dieieud'! 
e l . marqués do Magaz—y se despidió 
d" fcüs j-eportei-os. 
Id ge-n'pirall VáJliet?piiriicisa sólo dijo 
du. el pre-i.denite no vendría, a Ma-
drid antes de la. tercera decena de - l i -
nea ubre. 
MUERE UN MORO REBELDE DE 
GRAN PRESTIGIO 
MADRID, 12.—,Kn la Presidencia ha 
sido facilitada, la siguiente nota ofi-
ciosa: 
«l.a eonfierencla lelegráíiea con el ge-
neral en jefe viene a coriobnrar lo 
que s-.;. a.ntícipó ya este mediodía, les-
ipectii u l fdiz témiiiiii del repliegue 
de la -nueva Jin. a de Jas num¿rqisa.s 
íaerzas que guarnecían Dra-el-Afef. 
Xauen y Ben Karrlk. con lo que pue-
de darse par roñe.! 11 ida la penosa 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
o lie a dos mujeres en la calle do 
At'i cha. 
La santón cía rjp s - conoip-erá hasta 
que la apruebe d capitán generaJ. 
G A C E T I L L A 
G R A N C I N E M A 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
c í a c o n d e n a t o r i a . 
MADRID, 12.—La Audiencia ha dic-
tado >- ni.-m-ia, condenando a 16 y 18 
años de "presidio, respedivaae'iie', $ 
Mariano jiiiigínez e. Isiidora Cuesta, que 
Monta^fia Olimipia-OIub Deportivo de en d pueblo de Rarajas enveiiena-ro-u 
Igelio, a las des riia.-enta y cinco db aJ marido de ésta, y euvo procesó se-
ta tarde, en los campos dd primaro; ha vMo v,¡c[en{aim{Ml. ^ medio de 
arbitro, señor Lav 111. . , 
Moniaña Sp.ui-Real. Club Deportivo " ' ^ gran espedacidn puJ^ca. 
de Cudeyo. a las cuati o veinth.'inco de 
la taird?1, en Miramar; árbitro, sefn r 
González Bolado. 
SERIE C (prinrra sección). 
Monte Spoiit-Ideal Sport, a las diez 
y mediia de (la nnunma, en ía Alberi-
da; Arbitro1, señóiT l'r.-ada. 
Alll)oiiiela. SjJOirt-ComeiMciail F. C, a 
l m dos euarenta y ci-nro- de la tarde, SEVILLA 1"> —E«ta mañana se- luí 
m I :> cuinpos del pr.ime.ro; áirbitro, Cf,;1,ebrald(> ¿ dd .111 aladar do 
seííor Mermo. . 1in 4A0 
TLRCERA SECCION toros «Maera», cuya mueJte. na • 
Alihlelie 'Oliiib de Heras-V.niaescusa sontidísilma. 
F. C, a las das cuarenta y canco de IEÍÍI aicti> coais.tita.iyó una iniponen 
la tarde, en Horas; áibitro, señor Va- nianf.-~i:e em de dudo, habiendo con-
V v v V V ^ ^ V V V W V V V ^ ^ O ^ V V V V ^ V V V V V V V V V V V ^ ^ 
L a muerte de «Maera* 
H o y s e h a v e r i f i c a d o 
e l e n t i e r r o . 
Pana maiñana. domingo, se anumeia 
el estreiio en este satóji de la, h' -i nio-
SÓiaimia pigiMouíla marca. (iMcit.; o;;, teRa 
tanresa señora, de Fair, o mujer, cui-
da- de su lioga)!", de la, que tenemos 
lais intejcreis iicifei-eancias. 
Se trata de una, preciosa y esmora-
dísima prodiiicciéin, como to.ias las de 
un asna t o 
Las figuras del sovietismo. 
y 
difícil etapa de ie.dilieación dd terri- es.tu merca"; que pose 
timp ocupado milita! in,-nte en la zo- c aoiol^; imenl e mode 
na Centa-Tetuáu. hallándes- próxima mmad^i i muy 
a lernunatrs"- Ja rectifit-a-.-hin que se t&oé, d-s.-rito d i 
a-ea.Mza. con d mejor éxito en Carache, -mi-ur .a qn- in'-urren las señora-, de 
Ayer tuvimos Ja forlnna de que la ex- H m-aleraa dad. que- llevadas 
|i,,:e-i,:ón de una granada, .de nnesl i a de su tcmipei amento progii esista y 
aitMirria, anatasc a'l Arhi-beii'-d-Hima par-a, s'euM- la actual nuriente, S9 
y a (ios ín-diígenas qué le acompaña- ocupan dé i.nnnin.iraC.-.'s cosas.', ron 
L a e n f e r m e d a d d e 
T r o t z k y , 
MOSCOU.—Los peí i di publican- y cinco do (la tarde, en .Sarán; ár-
ioderno, de un fon- m, comunicado'médó-o re-pecb, a la m ™ ' f.^n-n- Biv--ra _ ; 
v Joati'le Cu él ana- . . . , ^ . . ! 1 Spoa'ting i • ah tfe Mu-1 das-üu 
l .nanó' m 'Ut ' a! e! ^ ^otzky, .mP imedad ( l , a ^ dos 
I ela. 
Unli n Deportiva de Paibayén-Pon-; 
t jos Sport, a las dos niaiienta y cin-
co dr la la.-.de. cíi Panbayón; arbitro, 
s-ñ'.-r Fe-viiáii!de.z. 
iPa;i-|;ay(':ii F. C.-Obregón, Sport, a 
las dos. cnarenla y cinco do Ja tardo, 
en Carbay.ór: áibitieo, señoa' Pena. 
Club Depoirlivo de Cav.di-Ilusión 
Sp ot (le (inarnizo, a las dos ciiai, 
cua-rido 
sonas. 
al- íüisiho millaros de 
-CMú) In-
c lía-
la tarde;-,árbiti! o, so-
T E A T R O P E R E D A 
T O U R I V E E : O A 1 3 A L L É 
Hoy, s á b a d o , 13 de diciembre de 1924 
Taptfe: llasselsy cuarto.-18.a úe flBOWO. |iOCliB: fl las diez y mBilia. 
Él saínete on nn acto, 
E S I m e t í d e a n a o r o s 
La zarzuela on un acto y tres cuadros, 
L A C A S I T A B L A N C A 
qué M pi aduce cumo d año pasado, reñía- y en neo d 
al exacerbarse Ja oposición soviética ñor RixMgnez. 
cantea el geiiers-líisimo rojo, alcusjado EL HOMENAJE A RUFINO 
de anidemniHiio. GACITUAGA 
Dicen ios dedo.!.- que Trolzl>v pá- f ^ h ™ * haldonio do un homenaje 
. V , a Rufino, v perlas trazas e! honomaie 
dece de fletae mfcenosa gripal hace ^ (¡adtuaga. 
cúairo 'Semanas. .lulio. Rufei-o, Oei-aíos José; Luis, el 
aCorsiderando. añaden, que esta que fué gran jugador d-d Si -aip':-• Ade-
afeed.in es análoga a la dd año pa- >' Agu-stin. d mayor de la di-
, 1 • ' t ' 1,.,-, i„ mistia, v que allá, ,por el ano Iblló ya sadOi que la temperatura es elevaida , • • , , t • ' trabajaba, sin d^ca.nso por d fútbol 
una i rd íadón do las glán-
dulas 
do Cáuca 10 
1 broiíqui'atlírs, y que la 
a'ioia jas el laimbio de 
;.e dd 1 eigii eso de Tiolz-
estiniami' s i ndispansa-
a dicha ,1 egi di 11 oti a 
odaei'di cíimatoria.)) 
m B O C T O R V A L L E m n m 
Vías digestivas ib ' • 
• ALAMEDA DE JESÜS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
T ^ O D A la corresponden 
cia política u literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
1 ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y 'suscrip' 
dones debe dirigirse al 
administrador*- gerent*.* 
APARTADO \f)2 § 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
IIEMBRE DÉ 1924 tfc. r U L S L U l i f t í iSASni l ANO K%.—PAGINA . 1 . 
Sección m a r í t i m a 
E l s a l v a m e n t o d e l a e s c u a d r a 
h u n d i d a p o r l o s a l e m a n e s . 
CRONICA 
Deemoa qiif la icototM -̂niGÍa sobté fléítee está dispuesta. ?i crear .•U AJI-J-
bares, lo ¡inios pnsihlc, uti. &íiQ$¡B0mQ vmtn i i eaicarígado (Je resolver pof 
euieáita de [GS aé l iMm, todo lo T^lati ' a."-hwr" grajide» contratos de troais-
pones tna.iítimos. 
VM, i inir- de la g-Uierta e-uropi-íi, se lialu'a réícónocido la' 'noces-Ubul1 de 
mía ijtare; ida n'i:!ra.!iza:-u n y una uiioina i .•.•"id..,iM,iada e-u Amijercs. .'bajo 
la. de mi, d 'il igádo ademán. 
I i i l n vii'ücii eii la CmifiM ciicia las llíneas de iiave.«-acl«'..ii liei^as, fraileo-' 
cáé, iiT@le-5ais, lii. 'nii.lr-:!.--, españodas y allémiaiias. 
* * * 
La ¡iniKii iaiilc rex i.-úa ol bél ica», que viene pn^iaudn prefeíente ateneii.'.n 
a tos asani.is nia.i ílliiiii-«' en sus dive.Tsa9 maniiíestaicáoales, i rail a cu su újti-• 
luo rvÜmQFO u I s;il\a.ur.'iilu dí3 la i'-. ii;iiira bumlida pnr lÓG alruiu nos t>li 
Igl baílía i u ^ i ; - . ; <l:- Siü^a V-r.'w'. 
Pata po'i.ier a 0oit-3 dkdius b-üi^ueSia C.'nipaiTía «Scaipa Flow.. cti.liza 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
LAS .COSAS NO SE HACEN —Ha rcgiresaaio de Saii-lauder .•! i.-s-
SOLAS pétaMe rírballero y qu r idn bníiigó 
digrnádefiodo tílogío la aetuaeii'ui riúcstrp, don Ftaue'sco .luauen. 
UNA GRAN MAGOSTA L!( " 
DE SANTOÑA 
POR E L AGUINALDO DEL 
SOLDADO 
El'-íCuiailio ¡ ^rvi.lí-n de la oiedad 
lia ui.naiii/.add una Vi'huia 
dcílicada a beneiñcio ('' I auu.iiia!„io del 
,1,. [io:s rtipi'eseulaules del puoblo de 
Santander. 'Kl ipróxlinfidnmiaiigo so ©cteísrará en 
^Desde que el ¡Directo.!iu mil i lar esla lo'S ailiTidediorefi Ido esta ciudad uina ®cl¡:daidio; 
¡,1 frenle do 'los destinos de Fspaña, giran maig-osta, a lia que aslslirán. (lis- E^ta ve-iada se lia «¡'rganizad.. esta 
•jas mitovidados de. ¡la capital de la tliig-uidas soñoritaLS y tal <ual de mu- noctej a i&s •:elio_ y india , .-n e! l-a-
.,JVloiit¡iña no descansan en sn inmcn- chac.ln.s dé un.••sira bufena soeieda-d, t'/» ñ'-'l CasiiHo IJiceo, con a,rreglo ai 
|a ílabon-, y ele día en día van con si- JJm;:u i ai eme- dar (blalles amplíes ••signb-iiie pingiama: 
KÍiicndo mejoias y obras que en jos- de la fiesta, que, a juzgar por los ele- J'nmi M . S;Ml'miía. 
Jes con', vpond-m, pCio que basta: mentes que a-.isten. lia de residía.r •.\s- S^igiUindiq,—pl aplaudido drama, en 
igún Gobierno balda, mtíoé- pilénidida y divertida. 
•tU'lil 
SfiOKI 
dido. Dígalu sino la, coneosi» n del fe-
mdcarrll Sa.nlandei-VaJeii'cla. -
iiu TarrClavega justo es teconocer 
¿pie en sileirciu f-e itiiabaja y que el 
(/u.u.nt anden lo no se deum-. ejecn-
•tae'do obras necesarias: ¡ilgnnas, pro-
yecto de Jes munícipes que abma os-
iátáu al frente de la Corporación; otras', 
•(riliaiieadas y estudiadas por Ayuíita-
fcutos anieneres. 
pj>a"Ciunara de Comereio también da 
gciudes de vida y actúa en .piovcvlm 
p¡ les lid ••rm-is que representa. 
¿Peio es que estas eulidades odeia-
JPS Iciiven que la vida de U - pueldos 
,Sia de ser siempre la misma y se ba 
^.j.concretar a marcihar detrás de las 
riel-'/ 
Bien está, despai bar Jes asunten de 
triúnlte eon Ja deluda i egmláridad: 
^atender toda clase de redamaciones 
v hacei Jo que la ma!>. ba normal d.d 
No hay que' privarse de nada. 
E L GÜRRESPÜNSAL. 
VV^VVVVVV\VVVVVaa \V\A\VVVV\A/VVA,V\AAAAAA'VVV\^ 
un-pin i.ogo y 
Ul! p-, lego y 





tilulad i «La 
Tere ro._.KI cbisled-imo saínete, en sistema der pasar cadenas o cables de aJamlue ppr debajo d&i carivo, 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una-y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
. W V l / V V V V V V V V V W i V V V V W V V W V V V V V V V V V W W 
DE CABEZuN DE LA SAL 
nn ario. igimd dv VéMura de la 
Veigia, lilulaiin «Carranque». 
A lia bora anunciada, y con uu Ile-
IU . (lili piJecipio cJ pcpertúcn.lo, sien-
d., ajdandidísinii s Jes ¡nlérpri'tes do 
Jas obia-. 
* * * 
Hoy esluvii en . da la lunla iirovi.n-
cial de Sanidad, coni|uie.-la. por e!e-
nien.tes mMilar y civi l . , que vinieron 
p: 'a infi ;m ir ^ol re ir> tfeairenos ofre-
i |d'( s por ej Municipiii jia.ra la cons-
íee ii u ('ifíl liie.'idia.l niilitai- que s¡e 
proyecta. 
Dut anle su | ; " i man uicia en ésta ba 
Mia^. s -n,-r, ad.'ir per medio de bai cazas de cemento armado. 
Ecn estas opei aciones , s curioso n,,tar se emplearon tambi.'n fleladorí s 
de ai.ie, amarrados como globo? o uhuil-. aurls» a las aiiuuiras de los desir..-
yc:s, a. fin éts ayudar su ílotaJulided. 
En la saspen^iui d i ea-co se emplearen fuciles alambre, de acor- U 
lugar de cadenas, .poique ya desde lo.s primeros ensayOiS se viú que (nqoéi 
lias, a pesar de ál gn -ai. lio daban bliftllCfi i esullado'-. y cedió uno de lo 
esítebenes dié 8,5 centtinétros dé dianieiro, humdiándose eil buque de nuevo; 
PARA LA COMPAÑIA DEL 
FERROCARRIL CANTABRI-
CO.- SIEMPRE LO MISMO 
Todo!» los días pasa el toen que tie-
ne eu salida de etsta estación, a las sido acempe.ñada por oJ señor alcalde 
si,de y slejte de ila noebe, con veiníe den .lidian. Ai ra-bal y él teniente al-
io i untos dfój retinaso cuaindo uro ISIOTI caJde señor Oí lega, 
íii iota. Esta anomalia Ja suele jus- * * * 
'idear Ja (empañía, con el retraso de .Para 'suis casas marcharon los se' 
-"•x and Da.ii'ks)) uliliza. en MIS I raba jo® de r,«¿3vaanento un 
lie los ¡'lemanes babían oonsfamído pana pruebas de sus'jsub-
época de la gii 'rra. 
d-8 construir tenía BSte diique atlállcgCiS ea i a el ere,- qm- les 
La Das¡ 
dique, flotante 
marinos IMI lia 
Al a-rabar> 
ordinarios, sido" que bacía la mitad de su e.-lora ll \a!,a. un cilindro de Í"lG 
metros de Irngilmi. con pueiias para la e n ü a d a en él de ñm su-hma-i ¡nos 
que en .su iníericr ¡se sujetiilí.'in a prurdais de presión externa.. 
be.i 
se iban 
piblo va pidiendo; esto digim es ^le «KconómiDo's'de Asturias..;'pcro"el ca- dados"¿e" 'e&a " ^ a n á c m , ' ' rwicnt 
te acometer otras Sc> cieríp es que lia causa obedece a Diente 'licenciados. 
' "^• 'vvwvv%^^ que; en e.-leeaei de Seo Acemite 
eiucimiio, pero IniV (pn 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O f 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
WVVVVVVVA/VVVV̂ 'VVVAA'VVVVVVVVVVV V» " 
d'tiene el tren para embarcar gran-
des cantidades de pescado, en cuyav 
•(.pera...i,;m se 111 vierte nnuy cerca de mi 
cuarto do hora, y en ellgunias ocasio-
nes bastante más. 
¿Tan río le costa nía. a la Hmpiesa te-
ner en dicha, estación un vagón va-
cíi; y íenerlo cargíMÍn pura cnaod:» 
di gne el tren ac.rpJañlo? Creemos que 
antes de «icaision-ar njo;!estias a los 




Pai a. e! objeto al que se ba destinado ahora c-.le dique, dospués de ba-
•i-'e quitado didio edindro. se ba cortado rw des sagmanitciS, con ilo cu,aJ 
obtenido dos pontones de 61 metre:? de iongitud y ¿1,50 de ancJunu 
MEGHELIN 
• • • 
EL «ALFONSO PEREZ» mentó de sidra', de. Vdbiviciosa, y t'áí 
Id vapor dv esta malrícula «Alfon- despachado con dLve¿S8{s mercancías 
l't.i./.". HtgVi d juéves a (léimva, pai a i-l puerto dei procedencia, 
piocedcnle de Canüff. Ih-ocerírnte de G.ijón ülegó el vaiv,-
ACCIDENTE MARITIMO «Conchita)., con carga gcMetaJ: sé bi/.o 
Segnín aviso del Dloyd's, el vapor a fla rnar, con rumbo a San Sebastián, 
españe.l ^Ai riaga-Mendi).,- de 9.200 to-Üfevarrldo c'ai-gamento variiado. 
FUTBOL i;.o,ubis. p. •; ¡ nte a la Naviera En lastro, db Tonnay Charcnte, r-i\, 
1 pr.-xoim domingo se j i igaiá en gota v Aznsir. cu viaje de C.énova, a ^'d 'Cil vapor tiiiiglé.s «Sherburn». 
campois d • sporl de osle pueblo Sagmito. en la-lie. perdió l a h#ce v BI «Piquera., salió para C.ijón. en 
interesante partido annsloso entre ,1llV(> qi7,. remolcado basta "I -pin-i-. l ^ r o . 




l'eñacas'i.lln p Iki.rr-eda | . de Sóllcr , 
einpteses. hay que dar expansión a pañía si que ,).. que apuntamos s'i. c l e -ade el propndfeor de roptté&to yr:u-_ ' ¡ vapor (.César.). 
Ka-dudad que, «sin padrinos»», supo pene sacrificio v evitar así lo que un. , •,!",u ,a aínjaafcñÁn qm- éxiáte enlre U) mil^¡.mm' m inl-rriimnida «von diftiiccióji .a,l mismo puerto, y 
s aJlcionades y hi fama de tfiie vie- tráviísía COTj idéntica, merc¡„iic-ía que el aWta-
(Ibiieaiís) donde l '.'n-a, l!,;Jba:o /.a.rpó. con .eru-ga gene-
progrosar. 
Sf1 ha hablado en los periódico 
día 11 dos aJ mes podría toi-rarse, pe-
ío-ro nune;i a di:irh> ciijuo está ocnrricji- u','u I'eecedidos ambos. 
caites y en los cíe la eapdall de lo con- '¡o octnaJmente, 
veniente que sería par'a nuestra ciu- _ E L NUEVO MATADERO 
-dad -la consti ircrón del ferroeaíril a En Ja próxima -emana, se o.nnnciu-
Gastañeda; se ha demostrado la n - rá en el «Boletíin Ofioiail», de la. pro-
flWad de ¡ofiilli'r hi- caneleras. del Ka- vrnciai, 'la. subasta (bd. nnevo ma,l|a-
tatio que atiavie.-an esta población v driro, Ja cu ij se verificará m el pía;'... 
Se ha luicho ver ja importancia que ' ' vr-ime días ai enojar desde Ta fe-
tendria para este pueblo d poder te- cha de Ja publicación, 
nc-r mi legindeido o batalhVu de sel- ^ , LA TRAIDA DE AGUAS 
há tratad 1 '''' ;a^c¡ll'd,e. 'Señor Bcitim ise ha dir i -
•equipes. 
travesía. 
eso isa Saiguiito- caí mu a 
pdc-s, de guarnici'ón: <..- • n.,. n c n - . n . 
feüjia vez de concreiar v hacer 1 ra- M""'0 por na .fio de un ofuao a la i )u 
E'encaminados a co-n^gnir la rea- ™};u"\ ('<'!,"mi ,['\ (n!}?* P » 1 ^ ? ? 
m m n de algunos .1 es-t(¿ importan- o que por la Idv.s.on 1 nlran-
'.PTOV»'-t( -? -hea deil Muño le sea facilitada' una. 
i f j i x s ' a , les .rrpnsentante.s <le ^ f í ] P'-eeder i . . - ^ 0 f p ^ ^ ' i a ' ™ ^ ^ ' * 
>. Jas fuerzas- vi-va-s ide Torrci-ave-, , • , . ' ai IM ido. • Ae une el icorreanoni?a • R viví.. . Jograr-e que paiT'a Hl próximo veruno ,,, . . . . . ' . V aun míe sea .para decir «011.0 no». , :., . , . . ^ . . i . i . /• .1 -.„ de «i-.l I).: a no M. manes.., tomandeJi 
día es cte supimer s-rá enonne el gen- (|esi¡no'a Hott' rdann 
""• •va ''( y en Jos ipuebos rs este COMPRA DE BUQUES 
el cp-ea-n:. , par exeeleu.ia. , ;| ,;,,,„, l; , fl " ...ar :t ima Klam-'.iuve 
ENFERMOS ..„„„.,„,., su in:ip. r l ¡míe Hete con Ja 
se .•ocuenlra don • Domingn Cédelo. ílúí]Uu]cW u ( l 1 vap. r .«Er-áo»,.de to-
jK,,,I,.;r", -'! SJta- , • . neladas b.l(!0 de pe^o muerto. 
—Cu lujo- de n:iie--lio cmivecino don ,„ mtÍQ Ul Caunañia Naviera 
Me quiades Pú-ez. ..Anoiva.'. acaba de comprar en Ingla-
m -Proido Vi vapor «Konslam.. de 2v700 lo-
Heladas die, carga. 
mm'éki con tl0T' Carchó el «Magdalena». 
D r > V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. : 
0 MENDEZ NUÑEZ, 7. 2.0 
íacToii 




p y aunque sea para decir «qn* ,uu... t e n g á m o s l a potable en Cabezón, 
fatcii de jo d.d leí rocarrd a (.asta- ocDADAoir 
fioda, 111 ipiimer Jugar, por ser obra 
tffi SUHia ¡1111)0.1 tancia. Hablando se en-
verdadcanieuie 1 ^¡ .ea .n de la ca •relera d^ OntoriOl 
y total reslaliliecimicntó. 
ALBRICIAS 
l'or persoga aulorlzada nos lia sdlo 
camuidcado que por el aiquiteclo sé-
^ ñor Lastra ha sido pt..sentado un pro-
de 
•vvvvvvvavvwvvvvv\A/v^\vvvvwv^VV VVV\ W V v w w 
miúc la gente. 
d:- tueiite auioiiza^la. Jo comunica así 
a SUS lectores. 
Todes le-; Iiámhi's iii\-esarios pare-e 
REPARACION 
Uñó de esK s días comenzará la re 
meüt  í - % £ ó n - rreiera, Ontoiiai S9 ji.eva.rán a-cabo.-cmi rapidez. 
P n-onveniente. qnese ..-pa cu.- ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ 
l . 6 0 " ' "s lo 1,",,,ns W í,,,t,om,-s ginando por olí,, no po-as prontas . 
Ms cosas no -.• hacen solas y las ,l i l a ' " ' ^ • 
cipeunstaucras acliiahs deben aprove- DO EN CABEZON 
UNA SUBASTA Dos décimos . id núnfero ;d.o:;i. ,-,,0. P a b l o P e r e d a E l o r d i 
En el Aviimamiento s - celebro Ijov - nido con el -ordo en el sorteo did 
m - k mafiaMa Ja subasta de das VC- ayeir, han venJdo ¡1 parar a .-ta villa. 
Ías-y una palia, halladas en Vi'ér- los ¡•-•.•O-.M - m ^ ^ ^ m -
nofe hace mm-bo.s días. 00 '•l.'-idusirml don T nis l;.e¡.-,-
Se íldiudien im-i ve-u-i .oor el ore- vr v ol ví,<,|no Kinulio Cutnerr^. 
di..! 1 • V - ' - Dichos décimos fue-ron traídos .! • LTn-
gde i , , poetas a don los,, (a.nza- ^ iuterventor del, fern.e-.. 




A la cá r ce l . 
T r e s l a d r o n e s q u e 
" c a n t a n " a m e d i a s . 
Han ingresado en la cárcel los nue-
ve individuos expulsados do la Isla de 
Cuba y que llegaron el jueves a bord» 
VVVVWVVVVVV̂ X\̂ \̂ ÂAAAAÂ \'V\'VVVVVVVVVVVV\ df}] vapor l'rancéj «i .al'ayette • 
JOVENES NAUTAS Tambi.'n lian pasado a Ja" prisión 
s'¡ 'Micaem,:,,, .eiuaimenie en san- provincial los tresd.deni.Iosporolsar-
lander nuestros buenos amigas l-aluar- . . „ . . » f « < 
do (imr/.a-lez Santos, oficial de. la Ma- 8 e n t 0 (,e la Benementa señor Albo y 
rima mercante, y José Martín l.amiza, sus auxilian-s Cayetano Pérez, Marui í 
Especialista en nariz, garganta y 
Reanuda su consulta de 9 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
que nunca, 
Bicitamos todos dos vecinos. 
H. V. G. 
T.arreda. 12-12—íl^i-. 
V̂VVVAOOVVVVVVVVVVX a5m¿órd€."Nái4iiGa, .a jidienes hemos y Bravo. 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. • 
Consultorio de niños de pecho. ® 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
vvv\^\a/v\wvvxwvvv\wwvavvvtvwv •vvwvwvvw 
tenido d iru do do sa l mi ¡ir. 
UN FOLLETO 
l,os señóles jUiircau. Fox Co.', d¡C 
l.endies. agentes europeas (Ps [Q üñión 
n i l . de (ialifornJa. m s lian refliliiido 
un ¡oI'Mesanie íoJIeto. lu.josamenle 
editado, en el que •' se dan a. conocer,' 
lía, 
1, , ... , quien Jos ofrecí.', en ésta a variáis per-
.. . .ra yegua, en 1>I¡» n. s -tas. a don * c.g n.egaron ¡1 admiCir. s 
«Miio (.arcni. de Campiuann. (¡uo por fin los adquirieron loa 
yiedu desunía la subasta de la po- (]o; .I(-.;:1.|I.S :li que hacemos men-
II. 
m * 'estar tasada- a alto precio. jx^ 
NOTA TRISTE El Emilio Gutriérrez, que n;o dispo-'^ 
'.v so . 1 b.-ó el entierro de la se- ^ pn .,,„„., moraento de dinero cam- <',-L # amiMes. y «l.a ca 
m dona Angelíes A ni ovo, viuda de , ; • PlI sll, He a que don, Pe- da .blanca... 
m o Menénd-/.. asintiendo mm-ho 1 ( . . . v , le facilitó la-, cuaíro SALA NARBON.— Hoy. .-¡m.ido, «La 
W**, I-niela! de Jas simpatías con-,M V h,,v leme.d-.. eomo t? «war- V«üffanaa d- .un j.ad.e... ¡.o, \\ illinm 
mconlaha esta, iufortimiada señorn. (1ia (-.iV;vi José PantorrUla. -d no ba- S. Han. y «Idasiigrninsn (exdn cla-
,' •' Pídxdnó martes, a bis ocho de i , , - . ' ,^ , . r,¡ .•:,„•,yo Pedro 011. diado ecn nueroso . 
W ñ a n a , sera, e! funaiaJ por.eJ é t e r - ^ 0 miera a ambo* se los ofreció eT M f m * , domingo, «El amanecer.?, 
^ ^ ' " ^ ' s e m a ' s e . u r a . , '^PABELLON 
Muy de veras fedeii.noos^n ^ | . l U ) ™ ^ u u l . 
<E1 Pistola», «Ul Rioja» y «El Pirata 
que fueron fichados en la Comisaría do 
Vigilancia, declararon ante el comisa-
rio de policía que eran autores de va 
rios robos cometidos en Bilbao y de 
otro frustrado en un almacén do coló-
con profusión de o. •.aii- , las fadjida- niales do la calle de la Concordia. Para 
Us pora tomar ace-tie combu.Mibie en penetraren este establecimiento vié-
:S i H " " ' [ ' : [ ' ^nse precisados a hacer un boquete 
'ST'dudalle.nenie este. manuaJ- es d¡- en una pared maestra, 
gran utilidad para 1. - armad,o -s, de <'M Pirata» acusó a sus compinches 
, iiuques que consuman .•.•mb:i.-:':ble ' - Podro Crespo Gaklos y Casimiro Váz-
cuailoi y -a las diez v media de la 1 1 n - J , ^ • , , , 
«VVVVVVVVXVVVVVVVVVVVA'VVVVV'VV\'VV\/VVV»AA/VVAAAAA quez r ernandez, detenidos hac© días 
TEATRO P E R E D A . - d b v, a las 
lesraniso de su alma. 
, P^ciban todos sus hijos v d n 
'̂ iflia nuestro sentido [) same. ,;,(•, riije-.Mlos p;0l5¡Eie 
DE SOCIEDAD cimos y en e 
I l';d,|i,'s de pasar una larga l-nipo-
««, Olí esla ciudad, ba solido para, 
S1,1 tl ' ' (:!,,'!i''<1"- bi heno, sa y 
^ á t i c n señoril a Hosario Orliz. 
en Nueva i\Iontaña 1 .or el sargento Al -
bo y I05 otros agentes, de ser los que 
p.netraron en el bar de don Victoria-
no Flor, en la calle de Bonifaz, lleván-
dose las allí ajas y el dinero de que ya 
se habló'en este periódico. 
NARBON. - II y. sába- 5BVIBBVI«MI«BBIB«MVM ^ 1,110 ^e ôs la,i:'ünes se le encontró 
' ' • i - íito ^ .^vvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvv^^ .v» relación de los establecimientos 
! C O R D E R O A R R O N T E 5 
* MEDICO • 
I fl 
j Especialista en enfermedades de niños Jj 
I 4$ CONSULTA D E ONCE A UNA r ^ 
Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 
Acardo Pelayo Guí larte 
J . MÉDICO 
^cialista en enfermedades de niños. 
;inil i'J amiu-o t.Píudia.). 
AVISO IMPORTANTE 
Fd J.ednslrli '1 áf esta vida 'Ion Fran-
e'-co (iorcíe Terá.n, domo de -ln aer" • 
(diada eonliierí:! «l.a Pei-seonidaW 'no^ 
oe 1 • 1 ennor-imieedó déí- núblico. 
ol n ó n w 
y itPlasti-
.e once a una. 
die Herbrid Ha.wünsióm, 
fíalos.), el cine en relieve (ctonOiTOSp. 5 
i'Vjilo de esta nueva al'racci-.'.iii. 
.Ma.ñ:i:iia. domingo, ruipar¡c¡i'm do 
VVílíiam S. l i a n . Ha zarpado de IVaicelona para San-
GRAN ' CiNEMA.— «l.a. vu/. de !a londer, con dib^ 'nt .^ meiranrias. el 
OU0 satjgll 'i. y Uha ciudad ca'üimO). vapo-r <((iabo Rochen. 
... m i ' o o . i d CINEMA INFANTIL, I ¡ O boy, MOVIMIENTO DE BUQUES 
enerail lentró ayer, p 
rápor bedga 
despaicliado pa 
v&r iWim ) ,r,óm"ro" viupd-'n pasar a , Fáiira-er «tUfraes-«a tnteresante .pe.lk-u- va SeviUa, con ia misma clase. 
e'.nieaW.".s ñor - f ver,l;.-i ro. no ha- la en tres jornaidaSj ..'La vídima o el carga. 
secn lo d • e i,f,esicin». s -gim la nove- El vapor «Gaitea'O)) trajo mi oan-ga-
ia dd ir^w.'rendo padre Siuluooi. 
-vvvvvvvv\â aaA.vvvvvvvvvv\vvvvvv\'XA'VV'v\'\A'VA/\» 
quid., y Jos (leiliqu n al l.ráíico por que se proponían asaltar durante sus 
íos maiv- ecepi. males. andanzas porSatttander. 
E L «CABO ROCHE» " 
ien-,-r el próximo soifeo dp Navidad, sába dio, (-cuiiinmu-ión de los e¡.i odios Con carga; g  rai ¡  o
.-•s fj 7 í;r.'"i vez dril 7 KA De mo'o .dd vengador.) y «Saudalio es un born- cedenite i { t Ambaréis, el v¡ 
oue ^c One !• .oeo parlieioaciones de bre t..! r i t : cVenetier... quedando s , 
irs.!- '.nov , vr.n-  iu 'n íü . '1 .Pura l i un os l . i l l  ¡ndíc -  ll , e l
'-onsulta 
'^AZ/vNAS, iü.—TELÉFONO. .6-5¿ ci-odnse responsiijde d,P. lo« nvo na v.->. 
^vx^^vvvvvv. - .vvvvvvv.vvvvvvvvwvvv rinrmon el canjeo, antes d I 22 de di-
T / - V A ^Nvr-rm.-r ,•| ¡Ulbre. 
> J O A Q U I N V,A 'K 
^ M B E R Á C A M I N O 
ilos'r-ed-v pfof.p^oi' tlé Matemáticas 
- W A . n f i ,1,,., jo'. '. Reeio-i. v su disliugiiM-i e--
VELASCO, I I pQgg (Jiofia Teiv<;i ' (iareni. 
EL CORRESPONSAL 
P G A D O 
Orador de S A N T A N D E R 
Marino Fernández Fontcclia 
Abogado - Cónsul ir. M diez a das 
EíJRGOS, 48, PRIMERO DERECHA 
- . - . - , ~ - n m , t » . i « a 
v v w w w w v a w w vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*' 
R e l o j e r í a S u i z a 
Rehifs dt todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. ® 
AMOS VE USC A LAN TE, NÚMERO 4 
A I V U I*í G3 I O S » 
se iluminan sin gastos. 
Colocados en postes 
de víes céntricas de 
todo el Noroeste de 
España. 
Q 0 I R I <& M A Z A , L T D . 
B. Aldamar, 8 .—BILBAO 
AWVWVWWWWW-
I 
EL ARTE CINEMATOGRAFICO 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
Por D U E N D E C I L L O 
DEL 'BELLO TIEMPO la «t st ivlla» Im^a SléniipTB papeles die" 
EDO rr: 11 
llafjriéiMi.üi:i- a la iiniirPi, que acor- ' A mí nu, y ca-eó que a sus innúitiié-
ca, dfe «Míi.da!i)i'e .Satis Géi, •» publica- l ab! ;- áiÜliliraidotpeá lampeco, y hasta 
bamys m amiísu-a' iVítinia página ci- olla ursina >lo eiicontraiá muy malu-
Kisnuiitográ.fk'a y en esta misma, sec- lal y Üó^icó. 
cióui, creemos cié iat ¡és paja loé leC- Hará muy Buena gana, 
tcjnes ofiiadir datos cntrio-aos, que po- ei] papel ds lí/mpca-alriz 
ni'Ji de .feiMevo—sin n c ' lilail de recu- la •'•ly.M.-i-ladrira Susana., 
nriir a laiS gaías que repacíeu los em- que es una. exeeteairte a-'lriz 
ptoadiJS de !a Sala Na.rnón cuatido se ¡y una imiijcu- -«sohci-üiia»!... 
lexhibin s «Plr ••.:.ÍKr.im<-)—sa im.p.w- • «ESTRELLA» O «BOLIDO» 
tanda que, cada vez con más iuícu- T.Í.S mujeres, p« t i-egla geaei-al, se 
soidaid, se ccíacede a Ja duernat«gro.fíu -preocupan mucho de la silueta." El 
eii eil extrauji-;:vo. maya;.- im.iJio qjXé sa puede dirinir a 
1E2; .fi|:i l.î O' 'vaííüli'lio Uv Com;pi.egiite, .auiiO. daimi-cla;, . u e-trs t.icmpo.s -de-l • 
l a sf.flíiiiiMl mau.-é.iii qiv fué übb) de úmigo rniil'Ongai y de ia. .«caral-.iiia», es 
los cuíkViGis inát? e.vquisilofí 'dé la vida. áiüCvrJa que está cugm-dando por ran*-
dü Napu.e'.TI nniiapa.! ¡.e y que lautas irimtbs. Aiites, c-uaind.o WJS ¿?hstaha 
v^ces l icm» visto r producido con a'wia . «pitw-aj), lo primero que la de-
¡yus hvi i t t jarden-.-'s y süs parajes ,le cí^mbe para, darla una idea de la pa-
cnsuef. j en res m r;:-es leiiaas de - i . n flue Mialnaiádespertado las ni&as 
Whint- rh:;' -, ha. y.vr\'úv de e-cenario d¡g si|s ojos en nuestro lad.oi izquier-
m.a.giilfico, durante alguna^-• semanas, dio. era, <pi? nos gnstnba más que Gil-
a las Inr de «..l'aram mm». que ccliantilly» y que 'va ' ía .pi ,:• tres... 
hani r r j .cdui'idii con tcd;a fi(fclidad; ^ Hoy. ¡a.lviie.na, parte vanws con pi-
1onu".adj' era no ni:; ¡c- apropiaxio para ropo setne ¡ante!... 
tan interesantes, esoenias, los mismos i Lo^diol '«cha.'i'fülv»... es pc¡r::hle que 
sitios reaSlm en que. antaño, tuvieron se I;;- .draguen., y que hasta las «sepa» 
aqiuiíllas Jugar, algunos episodios 'de ^ i em pi 'o k rr-'io del r quiebro se las 
da vida dr Xaipoleáii. , ( •imlLgcsta. no les quepa a iislcde-s la 
•Leíi tapices, ( n ios que ..poslilra>'Uvenor durVi. Lid toman comb alusión 
die flí.-ridviaiHfS ornaban c;)n cintas a -n obr-rd'a.d v nos rct i ian el salu-
ftus cries •cerdit-n.-..—.qu--íca-nlara.-el' do... • 
vajtie—Jia.n vuelto aj i ' i iin:in,arse bajo hntre las ((estrellas., do la pantalla 
la ¡luz desprendido por las lagrimas ei afán dr rnoi.-r.rvar la siTueta eshel-
de cr.sta.1 dr las jimtigna-s arañas. . . ta,y,graci.rsa las lleva, a ¡lia esclavitud. 
Jjois pesados ccrUniones hanse desJlza- Sen más --clavas de la línea» que el 
do-rooatadainenle paira, dar. paso a nnás vulgar d!e ios gimrda.agujas... 
líos lanmoigtaates el i amuelan es que. ce- Ahí tenemos biem " patente el caso 
remioniosoa, Luceir la, riqueza 'de sus'de" Ni la. Naldi, cb Ja genial «estar», a 
casacas .día 
£©3 espejo 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o 
ÜKX-TIKU.-HCcnle k . a sus des ni- cinta más que el Jado derecho v 
Amai? epí.-tmhus. Ohsej-vo con. extrañe- tuada esta jwimera exposieitai 'v ^ 
' afámente seftaüado el lusar 




za que . 1 con tí ¡ni do de sus atentos es- l 
<.rinn-,, en su n^i.yor parle, parece, en- Ina oicupar 
( an. i.iiar.a par drii-rvt, ios mi.iy ilrstin- ca;sc. aj! k 
'oí. a. ,k>s que este su hilen auiiigo lie- opsira'dc 
!u- per lacuea, atender j i-on!e-tai-, yú reelip-MJ-j ocultador, quedando 
([\. si así fuere, no pe-a.ria acceaer laeito. al descruhierto el 'ado ' 
ciJlu. i . ™ riizqniec.dio; entonces";; 
coloca en su •&iil(^iaá¿ ^ 
por 
_ cilio ce nu^:.i i a ^.}gu.i.iá/-j>ues esta do per a proceder a la ^ e g u n d a Í | | Í 
^ e e : . i i c .f.v Áí-Vr©.. • < nd.ú .•eia' -ctitá. ex- Viejón. Kste ti-uco1, aun cinuulo - 0" 
'¡¡litéis .refíiiiltad'os, a, 
nues-.ii'fis q.ueri- en las escenas (Jite'motivan la'ai 
civ>an, con enya.s ,ior exípMcación, obsisirvtírá lo siaiiu^ 
inc« .i'.emen- te: que al dirigirse la mirada ráfiffi 
i 
lo va apa.rfjiada, po/c... ¡qué U 
me., ai nacer! jiíae ci'iiíainsta.neia.s lo nirrajr «ial hdinito. 
los (tiece > año>) 
por piimera vez 
pues, nniévié afiefe Irabajando' para, j a " 
pantalla. 
La ((inenudita de los ojos azules y 
tü-v raso- hcft-da:d»s -(m'otoZ ^ . ^ ' ^ K ^ ' ^ ^ ^ ^ da saérfé-de S^;"^1?.. como la llaman e.n Cinelan-
jes de las ccrnucopia-: han admirar en ««Los di'ez Mandamientos». <i,a' í:'5 una ldo Í8¡s artistas 
.i!..i.-.'.vanK.'nte c'ed.eaiia a ieíipcncter 4 
h.,,ia cLas© die •a.n.ínl; < (a.iu-crnientos Ja'pefrfección deseada. Si usted 
í l ¿ ó p t i n i .. avie , (pie í;.re  fl ii-  s p r. riaK míe'IYWIÍIVÍ... i . . ' "1° 
•cLCy le ctí.:uVis nos inte 
I ' r r ita.- te S iioinra.. . „ . . . . . . . . . . . . ^ , Hl„r „.« u,«x^ «ac *«. ini.L-aa
te. Coínipirende la des.lusión que^ a es-, mente'o pcir separadlo, «no se entoné 
va- trahan en la. ^úsnna iímea» ;. pare. -1 ' 
Oi'e er a ¿ Ó J 1 
•requ.:re..'a... hrpeio que a,! i urn jut- jkieión " i l n l ^ i l úifc ai leí lh!;prct-fi6a^ 
<••'• 11 ' >-. a-des mo pa-a-iá d:-sa,;»eiri- mda. peJJ.cn!-a,. •un.a. mitad de h^escell 
hid'a c m . M t o ¡'rs c.rjc manil", siado. oscilaha en ^ojitidio contrer.iq "a 'u 
Cana iand i di tema, drho consigríár ¿tira, es decir, que s: . . inbvirh"¿entW 
que si ea ie.!!e- nu..-- exce.eii'.<es fiso- ue una ei'a hacia arriba, ei de la" oh a ' 
ncmi.-.:i ; da cuanles CcitíEtirsos han ora hacia ahajo. Y'j^i ir li.lthnof aJ en 
env,:v.,:to eupqntes, a tedios liai.i acería- t.regr.r-le el hijo a su madre eio'r'.o M . 
d'a. Miacho míe sat-iisface cu qaie sn ha- pei! y Jlegair é-i'.i alldímiir dr i¿ i[lK'a"-
Julián vaya o esté di.i-.ca.nsand,. eíi \:\ quíi s-ri a la, escetia, tomándole ^ 
pde:-.a, lanío íáiás par omjnto ine di- jntutre, éxístíá' inr i s. paraclán ea 'es.;' 
« ( a que con olla gatnairá..tres fechas ta. unión de la imajgen ap.¡ )xiinad{p 
arve.3lira ccaisfatiife común¡.oació'i, la meante de cuatro • cenitimetres. |.;st''s. 
que, comoi les tengo dicho, siempre defectos, aun cuando técnicamente'ni, 
m i i - muy grata. Tal vez de este mo- Jo-son, pues un rcsulti'ido ¡icabaido y J 
d i las, ^ ireion. ; i que siga.M envían- peirfecíoi -serhi difícil taimo, ptisan' d.K. 
d-o pin dan locna:.- patrie en el sorteo apere libidos a la vista del público en 
re í r--pond iente, pmes hasta La fecha general. Respecto a la olrea -prejam-
siemprc vicia in con tres o cmatro días ta que me hace, he de-mainfestarla • 
d. ri Irasa. Supongo que a,, pregun- que puede hacerse de los d̂ s modosa 
•Jarme per la peilícula ««Más allá...» se hay cases .en que si. al argumento «.v 
fué cuando debutó lefeeirán a la, que con «I titulo de quiere dar eü mayor realismo pcvjibló, 
en pdlíeu'la. Lleva, „.\Pi. allá de la muerte» se está ac- se recluirre a Qa conjpleiía veiraddatl. 
MAR Y MILES MINTER, la famosa 
actriz americana que condensa los 
dos valores positivos: arte y belleza. 
ooimuc ,' 
vnelío a reflejar l-as empr.lv'a.das pe-
que mas 
S A L A N A R B O N E h S A o K c ú o B U C O 
Jueves, 18. Día de gran moda. Extraordinario estreno. 
en su última chispeante producción en. cuatro actos: 
" J V I A R I I V E R I T O D E A G U A D U L C E " 
¡¡Me ude usted reservar con Uempo sus localidades!! 
Conenrsos dneinalosráíieos 
Serle B.—Gupún niimepo 8 
Solución — « 
HomtiPB del concursante— 
Contraseña 
Sü cibef.'dad la tiene alejada del es- solicita, el público y es tal ladeniiaudo 
1 ^ ' • v de peliculhiis ifulmadas por ella, que da 
peine .Inliela. Slielliy (cuyo es su ver-
dadera inomhre) no se permite ni nn 
j n om enít o d > ré^j oso. 
i.Mary Miílos ha. obtenido verdaderos 
éxitos cincmatográfiieos en <ÍEI hijo dol 
P ' ea ik i» , «Bhtruiáa grntih), ((Destellos' 
deil oro»' y «hi! hijo de Ha ftempeisitad». 
, Rocordainois wilo ailgunias, las que de 
ínotnii'into nos eienen a, lia. menioriíi, • 
pires pa-oduice tanto, que hi lista corn-
.npíéta sería v-erdadcraniente iníennina--
me 
l.as.ejnns de Mary i&on todas imiy 
níófales, lanío que. sus ((asiduas» illa 
pornen a i-us hija e hijo ©flíhe verda-
dórd imateilo de la virlnd. 
iGraciais a «li talento y a. su lostm 
oneamador y. fotoigónico, l.ady Mary 
ha. hecho una verdadera fortuna en 
di- cine. 
I'jidire suis muiohois canlratos ventajo-
•sos r i la remes uno que eirireitó coñ 
«L'Artera.ft», en cual ise eptiipnló 
que ipor M p'iliculas inlei p-eladas en 
ttes años se le di.-ran 6.'8 .̂.000 pese-
tas o sea 2.575.000 pesetas por aña. 
• ¿Quieren drCiiruos (Jos seño re.* del 
Serie fl.—Copón número 8 
So luc ión — — . 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a 
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¡ G R A N C I N E M A 
P A L A C I O D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
HOY. SABADO, 13 DE DICIEMBRE DE 1924 
A L / A ^ S E I S 
Interesante drama en cinco partes, interpretado 
por LE BáRGY (de la Comedia francesa). 
c i i x c i é t c i c a . n i n a 
CÓMICA EN POS PARTES 
J BE DIClllli.-A las (iialro y media j m k j mefe. 
L a f a m o s a s e ñ o r a d e F a i r 
Una de las más preciosas adaptaciones cinematográñeas. 
\^vAAAAAAAAA^vvvvvvvvvvaA^Art'vVVVVvvvt<vVAA>»A'\,v i A VVVVVVV'VVVVVVVVVWVVVVVV\\A/WVVV\VVVVVWA'V\ 
(|ce que Helty Blythe ' l ia cuta- t ^ e ¿ e en 
^erella, contra uno de sus mas que ^ ^do l ^ - ^ . ^ v B. 
ItaDla ...¡Si' _ i,,4,c.,iir>».otM,(ii-.i t.n,!' Sllll 
lucais y entre eJ boscaje de la n-jorio- ludio, y mrní t ras unos periódicos Aynnilanvento qur .cédula, le corres-
ta ha sonreído Kuílalia a 'un ¿onde-• aseigmrañ que, en í a ; adna j idad , la fa- 1'0,ul;'. 11 1111 slll'l,l"> esta m 
corttdo mariscal qiiio \,mrs dialo^mi- inam auii'-ta se encuentra de nuevo ^Oinaij 
<lo COn un vizconde ruido que, si no e;n. Califurnia, impre-niiiando bajo la i - ^ • - * VWVM/I/VUA vvwvvvvvvvvvvw 
os eO de los desafíos, se le parece mu- direccioíi d- VVcdíiam d i Vliíle las pri- J \ c l l T l Í r Q . \ ) ( l S U CLVlP 
dio... iberas escenas dé una mueva produc- r * " . 
m ((tóle» de «Madanie Sans Gene» titmilada «Aiimr de cada dír.», 
le intenpreta QLaria Swairsohs, la. emi- ' ^ ' ^ dieen que Ni ta sé ha puesto a 
nente: aclmiy nont'aamericana; & -dê  trataanienito _;para adieilgazár rápif 
Napoflicón, Mr. Braiin, de la 
francesa,.y Snisana Biaychetti 
cantaidiciru rubia, qne tan acertada-
aneníe désemj>eñó el pa.pel de 
de MOntiijo en «Viñetas impedafles».! ^ e " ^ , ^ : ™ ' ^ . , ^ ^ r t é ^ lLa cosa no puede sei-
en esta naiieva pelícuLa la.>ha-tocado SSe i"í r s a ÍI í m ^ de ¡ W ^ " lli,l 'k' V™* -lia. en etóóto. 
di&slentjje/ítar ;eil ,pa(pel dio lEmperatriz . e a&1 liasta ^ ' W a de acostarse, 
Mneía Luisa. 
¿Les soopreuide a u-i'rdes el que. i s-
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s 
SERIE A 
Serie B—CupónnilMro 1 
Solución-
tloip.Iipe del concursaníe 
Contpassns-
Serie B—Cupón número i 
Solución 
Nombre del concursante. 
C o n t r a s e ñ a 
Madrid, Pee tanto, no le extra.ne a usted nadâ  
lito Pe- die esto. No tengo inconi.v',rii.ie'nite: en 
con tal de que seit iradores tusiastas quien Talba, dteg-einímascara i me 
eh cuyo, momento vnelxi 
ídtrais des' ía.zas de té. 
llegará (ctan allá» como, sus produc-
tóres ;ae, haiu propim-to y . atstedes se consistitia su infinito agriidecitaicn-
a tomar 'Recordemos que Betty Blythe. se ha pouran, pues .a. jnzgar por loque es-
.-presentado hace poco; en ol «mmi) «La tev nif, jm-dlo, no pasa de. ser una 
Nlitía, adieinás, pasea todos los días, rc,ina cIe Suba», en cuyas danzas, tan cinta de tantas n su gónero. ¿Dé la. 
después del allamwsrzo, durante dos ^"•geáta-vas, aparece vestida (pocas ve- Salla? Para qué les voy a'Contar. An-
hou-as su he grandes cuestas en bici- c^s «on men^o® razón se podrá emplear tes de hacer Jlias exquisiiitas reformas 
*• oíeta, se b a ñ a en. agna casl hirviendo, esta pailahra) con ,.nn..traje reducido de qne hoy mny arguliosa alardea, y 
mo prasiba el inun, ni ¡la mantequilla, a su, mínima expresión. , .comió bien saben nistedtes era,, conti-
n¡ los hui'vos, mi las iegúmbres y se Y... ¡váyuse lo uno por lo otro. Si n d á sienidio eil «íin'tro» cinematográíl-
íteiVánta a las seis de ila mañana, pa- .eíla no l|u,hiese desperiado tan locas co dlondle .se da cita lo más .florido de 
ra jugar-'a.p-fígclfx'^o ail «polo» durante .aíicioiu** ifou su cuerpo escalturail,' no ' l a afiistocuacia santander-iina. Cual es-
drs horas. I Icndria. ta.ntos admiradores, ni la es- tuche de miañe ría, encienira diiaria-
-Los doctores la han asegurado que, r a l c í a n las ventanas de su gabinete mente cada «joya», que... para chicas 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
SERIE B 
tsi signe «traitáind.o'e-r» con este régi- de trabajó, 
meín,. laiti'eligaz.airá rápidamente. 
¡Qnj<iu lo duda!.... ¡Coimo que eso no 
es Itraflan^Qi; eso, es, ".a todas luces. 
maOtrataiise iKiirbairamente!... • 
/VVVVVVVVVVV1 ̂  ^ ^ ̂  A ̂  AA AA'^ ̂ 'lAA /\ «VAA^'VVV\A'VVVVVVA 
Siluetas breves. 
¿A qué pél enla de Dprothy Dalton, 
pasada en la Sala Narbón, pertenece 
esta escena? 
M a r y M i l e s M i n t e r . 
Cerno flia mayor parte de las estre-
lles d ' ein malé.giafo. Mary Miles 
omrpezó su. carrera'artÁ-tica en el tea-
t r o 
La madre de 'Mary, qne fué una a.r-
t i r i ^ de 7nucih9,'talcin,to; y gran voca-
ci:m,'quiso.y'siupo ineuilcair á su hija 
snis entui-liasmos. 
(Desde sü más temprana edad em-
pezó Mary a rcpresenitar papeles in-
fantiles en.los que ccsecílió mudhísimes 
aplausos, por lia gtraicia ^ e inigmiridad 
con qne los interpreta ha. 
^ M a c i ó en 1902, y en 1915 (o sea a 
S A L A N A R B O N 
El cinema del público a r i sMí ico . 
HOY. SABADO 
L a v e n g a n z a d e u n p a d r e 
Protagoni;ta: WILLIAM S. HART. • 
" P L A S T I G R A M S " 
¡¡ÉXITO CLAMOROSO!! 
MAÑANA, DOMINGO 
ANA Q. NILSON 
E L A M A N E C E R 
bonitas, Santíander. € 0 0 1 1 0 cumple, 
toda ésta—¡hasta las taquillas!—con 
«rélUación dilirecta» de ilb que .es Pa,-
chequín, su diinriunto î>r&nite.. Cons-
te que «ambas, cosas» distan mucho 
de k i «¡ráclaniie-Wi pmas no hago más 
qne nci&pondeu' a su consulta. 
LA MEJOR MÜÜZt CA Dii LA 'ÚA-
ZÜCA.—No, «señorita)i. FA prbcodi-
mnMito de impresión no es el mismo. 
A<juallas 'eiscenas de i a película «El 
pequeño l!;oird Faiuntleroyi), en que 
Mary Ficdvfond hace los «roles» de 
madre e hijo, llá.nmnse en técnica ei-
neinatogránca «¡máganies cómpuestais 
por cil pnoicedimieriito de ocuitadot'es». 
Dispói ted .r ta léeíbs •úf'it'iinnO'S—01cu'ltado-
-rés—ideianitis del objetivo o junto a ia 
p^ricuila virgen, -dlí-manera que al im-
prcsiongir ésta,, ocuOtan .en cada fase-
d'e ila icpe^ación 'una. superficie sen-
sii Kfet. - Asá. para ¡ñítoaiP mención >Mlas 
escenas, iMai-y ise ^xpu^ü ante ia lento 
primieiro del lado dnreclio. de l a esce-
nn, y cll operaidor no descubrió de-la 
¿A qué acfrte cinematográfica p^e 
nece esta caricatura. 
PwfcVVVWWWWVWWWWWWVVVl .WVWVWWWVVWVWVWWWVWVWW» 
«gé» el próxiinio 
thy 
Playórs 
l'perdone; &i no-la contesté"'tíllsa-
;:' fUf par híUkunne un poco 
•• \ RODX—i>a dirección "̂ e 
Dafliom es da sigxtífinte: Fa-' 
Lasky Ccrporíition, 
15 • e Street, HplJywood (Califar-
R E S E N A S C R I T I C A S 
LA 
in-
T-ras. iiLUicliasr pe-iiaiLLdades via-lvc •a-.-ea- lí> al ütiii razonuMos piK;1.ejisit)Tiie», 'dio» 
pa de sus padres, consiguiendo el per- ron su canfonnidald. 
dán del autor de sus días—al mardiai- UispíMi^íKlIí «(Caatatn-ia» de liennos(S 
se dr casa, su padre juró no volverían.w1"1?0. ailquii ido nwienitenirtrte, -y 
a vivir bajo eil .mi si no ti'cíiado—previa donde- pueden, cultivar sus eocios toda 
intervención de su pobre madre, quo clase <ia depoirtes por caintaidad no su-
lanto sufrió par da ausenicia de su'P01,101 l a Q116' saitisfaceai los propie-
IH.mte el! ,'pirunier mo- ^XJn 
SEMANA 
le dos ainada .hija, dcTcuya d e s f i j a , h i l i a . ^ ^ ^ í 'fe e'éte modoi al campo delEs-
e Baa- t«n*dp Ja cu.lpa ei caJiecLlla de su W ® 1 ¥- ve coi.currijlismio por mon-
if v •padere " aañ'ases q-uî  íyHi invienten sus iaí'W 
W Ja 
tanto €111 papi 
EN LA SALA NARBON .Ki sorípirenidcnte par^c¿dg d  
¡buen ingeniero».—Principales 'hombres, él vizoonde Rodolfo de 
j /T; /->n« .cMVnirlv.il ir ŵl ¡ráxr ¿ia TTeíl.aixníio Tí<-\.r4<-.il f i ^ , . — 
>e a^í, de otros , piu--
¡Tl) SI Ig'i' íiU VOS v' U;:.iU do 
nuewl ra ateuoiói 
>o que nos place ,f,9-
ü+divefe Uc> «Camti.,-
.^derfo, gustosos &pco-
constanio .traibajo de noventa v sedís.-contra él y .1.- envía unas bniHIas de respondiendo la cidrada como «•lerta-iniam0iS, ^ 1H1I,>S j ( M ^ s «i,..,,.ortivos 
harás , sin descaivSo alíguaio, volver Ü'as * ^ \ " vino, las cu ales .•.Mitienen nn mente debía. del a u h Deportivo Español al (em¿ 
aguas de u.n río, salidas de madre, a n^có t .€0 que deberá impedir la pre- Kelacam de estrenos para la serna- por lema que pueden conseguir-s? 
sa primitivo- cauw. La .notiieia cunde .^ncia del monarca en, til solemne acto na próxima: .triunfas i m merecidos como los suvos, 
de su coronacian. Alliora bien, el pa- «La famosa señara de Fair, .o mujer RÍJ-I para eillo pretender el aniquila-
aidtierülí ex.is j r an 
y redacción 
"di odo.grafía, y ca.'Ügra.íía. ¿O es 
^¡cretai: ¡o? No sé por qu4 me da 
L]?M.{.n) que os usitbd (unister... De 
1 m)dm, ya' que es tá u&ted tan ^ ' L Í ^ Pueb:I,0 ^m]_ & ^ l^ ]1? ' 
p e 
h. ajnancana,. .piijCí 
ficría estéril. 
RESPONDEDOR 
• poro le adoasejo • una. cosa: si en aicortar el trayecto de un ferroca-
*«» recibir ooidest.f:i?¡ó.ii a, su reto, rri 'l , a So que acicede oí dngeniea-o. A l 
Se a .a ca.ta ,5 centavos én mol » a? l u . a r donde h l de .Jecu- ^ Z ^ ^ S t ~ 
toda ten- tarsc la obra recibe aviso de que un Sobív ^ ^ a-.^arrolla un in-
tnnel i nmed^o se ha bund.do que- i o r ^ m U . :ií^m,.uio_ s-bresale entre 
dando sepultados tres ebrrros. Inme- ^ j ^ . á^1<ys (l(,m;ls i , , . ; . . , j,a 
diatatoente va Jim en su auxilio, con- rxc,cfcnto (,u:l(.,(.nzarir.N de Lewis 
siguieoido sal.varlos, a_ punto do morir gt0.ne 
a-Bifixiados. La ífaillardm. del jovcji con- 31,iérit(,.s a o.stá produe im, 
quista un aanar.superfiaal en el cora- extraordinaria la celeridad con que a 
zon de Ltrura Ga.ge, luja á&l prcpieta- jutervalics se siice.'le,n los acoutecimien-
ri;5 d?l íerrocanTiil, que va acrecenVin- ^s , así como, la inmovilidad de ab-u- Harclld Lloyd, el graclosisimo Ha-
dóse a medida, que. él" tiempo trans- nas escenas que llegan hasta haieoirse J':il!(1' 001,10 Hauvau los aficio-
nadóiái ai séptinvo arte, es, sin duda 
tas luichas el t r iunía de Jos aviesos de- v ntud deiportiva», por Reg:inal Den-
A] fi%njas del gran duque, que, lejos do nv, y «Renuneiaciómj, por Josefina 
Eanlo. 
MITRE 
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¡ Y a era ho ra ! 
U n a p e l í c u l a d e H a -
r a i d , e n c u a t r o a c t o s . 
muunmmmmmmuue • • • • « • • • • E B S I B ^ 
'TINTa^UTTINTAl 
f i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
ionio Moreno ha sido contratado 
Joáá M. Srhenek para que haga 
^ ¡impoi'tantes con Constance cunte. Días después oirg-anizase una nesadia*. 
fiesta henéfica, a la que asisten las " «Un millcn para derrochar». PrLn- ^S^'na, eL actor que más rápidamen-
y>rünera c;.!¡:a.'qu.- tinterpreta.rán peronal.id.ades más sailientes del hotel clpaJ intérprete Herbert Rawlinson. te ha aJlica-nzado la cima del éxito. So-
v-.;.o.:i .dos Aliebres ai-tislas en que se hospedan los tres héroes de De ai'g.imiento buindo y peor luler- ,1;ullfn;:e CC'!L '"•«>'as gafas de carey, 
g&fóirá «Apie4u1i!.e;n<do a amar», que la histcr.ila; como nadie invierte un jnctacl.'ú. que demuestra la ¡ncom- <(luiLl!'l¡lMa''" c5.0 ^ S t á l e s , y can una 
¿niani-'Ule • re enine./ará. n ñhnnr rAráalfñn mi rnnlnn-mi' .««rtri^'hn. n.-Ai*. •«^«os-w^'«s-io A*. Cara do CCilfigial pasmado..y caiiuloro-
tu .ic»«e. / :t A, WCMCf 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas' las papelerías de 
S A N T A N D E R 
SGMA 
VENCÍ 
Hnxní.o, Ihc i pudiera titularse gando a todos Jos caballeros comni- Aunque se trahi de material viejo M..., , -,<- . 1,1 
Mca: la «Rompe records.., pues .uremias a. que lies entreguen todas las mo por eso c .reseta méritos a su p.Ve- do ^ t m r ^ 
^gi,ir|7ua.gi§lv;ma. .plrodoiicrion de Alhajas que posean; una vez hecho'es- closo asunto, gemilnamcnt- de am- ¡i,.up, die 
ipcifailar a olor para mencionada te. «saqueo» descubre Jim su máscara l.leníe francés. Es la vida desgiracaada Snstanaciás 
juíactura. Un uiúmero . jamás re- a.nte tos «atiracados»,. ante la consi- de una hija, que abandomi la'ea-a de dilirectcne», 
K í ; ^ ^ '.'^ amaues de la historia guíente sorpresa de los presentes.. Ixs sus padres en busea de trabajo. Can- obifipe-aibte 
ffiráñea. • 
una pe-
Wpr iíeula dio m é s de dos actos; jíero, a 
d.e nuin:irosos amigos y 
se: aivautiiüi) a. ((filmar» la 
speaiiw© co'insdia em cuatro rollos. 
objeotos. «adquiridos» ta.n .h.ábi.!'inenito sada de añilar por todo Pai.'s en buíca «M.a.niiner:to de ai'?ua diuiVe», qu • ge 
se'los entrega a ' la señorita Gage." oxi- de ailguna ocupación, no consguló ha- entren ara en. la «Salta Naribón el pro 
ad llar la que a sus faenllades debía Mino jueves, y que es algo así corno pdia Hl*A\toy, una de las estrella? ¿i',p.ndo ésta por su rescate la car.'í.i 
del mundo cinematográfico.. oUfi.ella señalare, i Todos iccmenta.i 
immmuuumuuamna 
vwwwwwwvwwwwwwww^awwwwwww 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER. 
iEl movamteatp del Asiilo en el día 
de ayer, fué el sig-ulente: 
(.1 inidíis distribuidas, 699. . -
Estancias causadas por transeun-
la amnildarse. pues ostentaba el título de. para ahogairse de misa, según las eró- tas, Hfc. 
Recogidos por pedir len ila vía pú-
ex-lstentes en el Estíihíecl-
aiará a. filma.rtas. lidad que le caracterizaba, representa 
en es'e film Wlallace R í % cuyo 
W a t O S d e S C a n S O S . consabida proonesa 
de ¿mor hacia Laura Gage. 
ofrecido es (leuda, y como- ta(l, a.ro-uinento en sí no tiene nada 
l.dejaiiuvs icumpt'klo' .'nuestro ofre- do.' lextraord.iaian*!'», poro-, como todas 
pitov qu 'dando abierto un nuevo ^ ci,ntas de Wallace, satisfizo é\ de-
^ » » Cinematográfico que—p,l '^,0 ¿gj público. 
qu ' di que hasta ta lecha veni- ' "<(Lo glu. toda mujer sabe».—l'i ine'-
5}.ub......'a.ii:do y icuyo premio conals- Vr\Vn initéripretes: La1®'Witeottí (Mm^fó 
te|«pase» para la iSaVa Narhrn, ^ i ' v ) , Courad Na.ir«d Mohu Shaud) y 
pB^que par .-•u originalidad ine- r .UrHri Oa'1-' (A.lielv WilyV 
\\̂ VWWWWWWWWV\AAAAWWWWWWVVV-'AV\ A-VVWVWWVWWWWWWWWWWWWWWWWV 
L a b o r i n t e r e s a n t e . 
EXPLORADORES.—Mañana, d m i n -
go, a las ocho y media, so prfrsenta-
lán en el Club d.e la Expoisáción, de 
3g* ^•w 
L a C o l o n i a M o n t a ñ e s a d e V a - ^ ' v 1 ' v 
sar a la hma d" 1 .an T. • explora-
i i a a o i T c l 1 1 
Sin duda por extravíe no ha sido tísimo, -dado el número crecido de 0 marí t imo t * pr - r . ; i t a rá , 
inserta nu.-stra crónica anterior, lo gente joven que róYhpnnc M lisia, do <''' ^isaihO, a la® nueve y ui.dia. cu 
K íoíistaúle aceptarión de mués- ' ' p l /a \ lata ad;i,pla>cÍMi" de una nove- qu; 1  .obliga; a que la, prescii'e sea socios de «Canitahria», es preciso que Wi arenales de Mahano. 
qiK'.ridí .s loctmes, a lo cual c-ua- p,, '*iX \-a.rece eteolutamente-de una J^piróducción casi de '.o que en- su obna .a reailizar abarquei otros as- nAA^AA^wwwwwwvwwwwwwwwwwww 
|.miiy reeom ,-Idos—concede c! de- pues su tésis es do una sim-tone 
a."'lla p.T-omi que dasá1 sorteo 1 ¿ .wfWidad . pues da.r una idea, del m 
gtg.rriciada a un «pase» tam- )is,1.,1.n ̂ nin'v-aría una in'onotoiiía._ _ »•> ? 
aía el Gran Cinema, que per- ' " ,/ÉÍ¿'Q ñ v o me.r icla^arsc».—Princi- <n" < 
ite 
¡pí i cra.u onema, 
• mtio a.quéd Ja-entrada gratuita 
[didii) ecCiseo dura ufe tod¿ una 
Rosjdos'concuj-s.fis, que desdo hoy 
((F.atty, 71 eco p 
pollos intérpretes: 
«.Fatty» (Di1; 
Î ee ( Anabola Landii.1 
slin- toncos decíamos. p?ctos que son de utiilidad suma ta"-
Desde un principio hemos anuncia- lo para el eliemiento estudiantil ^omo 
y repetido, que el punto de parti- para ¡los dornás montañeses allí re-
de nuestiiia, orgiainiizaición fitíeroñ b.s sideiiiles y -que al igual de aqliedlos, 
11 «Aríwckle deportes,' muy en ^obnsecuenclai con su nten aicendrado cariño por la «t¡>-
- . 1 tinpp) 1 ¡la quli-n^.s babían píieeto en práctica; la rruca». 
y0Ridl Mnnlaim " / J ^ ^ P . 0 P ^ 1 ^ " ^ í f P ^ f ^ 8 Entre e l̂os figura, y ante t o d o s ' e t á 
siendo itain. numerosos, 'a- .íiurstra umión más íntima, merced a Pasicasio Cainiijo). 
1 'i que ambos porte noce 11. 
íídlrieiiiio de • nuestros Voncur-
,0 hay autor capaK de que durame el 
^.envolvimiento de cinco rollos pueda 
oeben tener bien presente que ^ . j , , v^r (ta mandíbula batiente», 
huifonada?, • cerno lo hacía en 'persona agraciada en ol comcurso 
l^eniie ,A ,10 perteiiiecor-á el tan 
Spado «pa-se») para lia Sala Nar-
y a la que pesul'itare del de la 
.B, al del Gram .Cinema.' 
I^'S'sáhados, y en esta misma 
|tíe .«Bl Arte Giflemrato'gráficoí), 
»lví,e£iudtado de nuestros con-
IWWAAAAAAÂWA/VWWVWWWVWWWV 
E s t á en boga 
c u l i n a r i o y l a s 
« e s t r e l l a s » . 
30,,!tj) 'Culinario e?¡á actualmen-
1.;̂  , (! 1 moda entre-Has. artistas 
^qgráficas am erLcanas. 
^ y lindas «str rs» llegan' al 
l(>tcfli 1111 pilató guiado por ellas, 
POnie luego en- d ^ irefecíorio 
ti 
g^s viejas, interprotaeiouies do una o 
' ' T e ^ ' d e b e s tener p.-enle que 
tas cánlas están-calificadas de comc^ 
di.as 1.0 de pel-'cuila,« cómicas. 
U h a c .o ' - l -ado cómoda nota de 
la "mana. c.Plastigraans.., de cuya pro-
: . ,n .icuilta la ein^maiogra^a en 
.parneiendo desprenderé las 
I - , as do la pantalla, na.ra venirse 
1 a i /eap^tador , quien, ampresio-
nadS ^ puede contener una exclama, 
ción. 
Programa de ila &;iuaaia: 0 
•fSÍ^-.<<¿Uónde. estara, el tesoro?» 
(n'de acbvs), comedia dramática por 
Ma.l Mcore y G. 1.eslíe. 
.^i-tc;^.—..La princesa de Nueva 
York», comedila m c¿u.cio actos, por 
Daivid Pows'l y ^auy Cilmne. 
MiO.-cc'.cs.—..Aaiiíi.-s de un actor 
cékibre». " . . _̂  
Jueves.—iColosal eslneno: «^Ianiñen-
^ ;';;1;o "m. UL-ato gurna-do por , 
Jnibiora. SHIO, mas exacto de- íl0 die dulce», C o infida a de gran 
^ golosina,-obra de .sus ma.nes; ¿j-j,,, Ajunco, cm Cuaif'TO actos, inl.-i-
' , ; / l | | " obs'.rva.ba, no ha mucho, jn-^ada pór Haf-cild Llloyd. 
lbc;ri;is Melglnu. lo-d'o se les vio «.(.•rand.es cacerías, en el 
jP^PTiding-s»1 y p;, te e-- y a nin- ,\fi.i;ea Monidicinail», interesante pe-
• p ; ha c«ur.n,do aún-ITevqr al IÍJUI!a natural, en cuan o actos. 
R N buen' «róa-islieef». ^ábada—«¿El Imitado de ocasión» 
#>'DpiMa lia ccnquislado ' ^ t r e - (oonre-ilia ep cinco actos), por Bebé 
'•'""larjiilas una envidiable rOpu- D.nnafi's y R. W.arbick. 
J Wano n oostera.. Hace unes Domingo.—«El laberinfo» (ci.'.'e'o ::c-
L'inqs), exquisitos. tos), comniV.a ^•.•.iiinútica., por Jack 
"''•én 'h.s lia.̂ e muy ricos Gloria Hiít y Etbcil Clayton. 
r-nid Renn tt v Billie D ve. EN EL GRAN CINEMA 
•j.looi llenado a .ponen' cátedira «Bl pir/lsionciro de Zenda».—Pa-incipa-
-ía y erjentfln con, no pocos ¡Ies intérpretes: Lew te Stone (en el 
" ' : 'i • uno v d> ctro sexo. dobl1 pape! de1 Rcddlfo de Rassendyll 
f "fol sexo fuerte—.--' np-?uinfa y <ci Rey de Bsilaivia. RcdoOfo V) . AJ.ice 
c,^-lai'v-|a—«e matriculan por Ter.ry ípriacesa (Flla.via). Ramón No-
^¿•^•'•aá'ignáitwa o por aanor iá varro (Ruperto de Hentzan^ y Bárba-
W o ? na La Marr (Auto-nieta de Maubau). 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
caja de /¡horros establecida en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. " 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas, 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION: 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santofia. v San Vicente de 
la Barquera. 
Enjnsíalacidn: Espinosa de ios Monteros 
Baico mi&l: Banco di lomiawga 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PKINOEPALKS OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascom entes de moneda-
eKtranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CATA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de Impuestos, para los 
cont ra to» formalizados a nombre 
de un solo titular. 
alejados 
^Dectlvos hóffaires. Así mismo dfebe-
ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA INVIERNO EN 
LA ZAPATERIA «EL DOS DE MA-
YO», PUERTA LA SIERRA. 1 
VtV» VAAAVWVVVAAO'VVVVVVVVVVVVV-WVAA/VVVaVV̂VVVl 
V i d a r e l i g i o s a . 
HERMANDAD DEL SANTO 
CRISTO DE LA AGONIA 
•La misa que sé celeluará nía ñau a, 
domingo-, a ias diez y medial, en la 
iedeeia do'l Sagrado' Ccirazón será 
mos preíiend.eir también, 'que sean -le* aplicada p r r el alma del cofrade don 
mismos mcwitafieses 'ilos que velen y vi- j ^ , , - ^ ^ jjm-én'ez. 
'.•TI 'Vi, nm.vor paiHei do los a.ctos de .„ , " . . ., ,„ „rt 
aqiTollos otros que, a, causa de su cor- So isnplüca la asistencia de los co, 
ta, pHíiri,. ¡U v-'» •"•«•» r r ^ O f df ••tdidi- frades. 
des. hoy respi sí; pero cuyo eo-
noiidd sabríafei desempeñar con tardío A K I r - i r " t > 
P cierto sus fy4isa.nos.y N misión a -n- e l ChOCOlate A N U C L t o 
CPraendní lies ¡sería mucho más propia 
;15s aué omizá eintre/ now'itros no ex.it--
fan persones capaiciitadet=ü para ello? 
En giéiu iiiúnwo, como1 itiendrán oca-
si('n de ver nuestros lectores cuanoí) 
ion estáis nduinuas sé 4raga púlilica. la D¿pósi to en Santander: D . ANTONIO 
i i i I TAZON, Almacén de Ultramarino*. 
I.'stia es uno da los primeros asiir í í^ .rtAnMMWiHMWMwwwx-vwMww^ 
Gire ha de tender a poa.ar en práciiea -
nuestra, sociedad, segi'un notioiias cnie 
nos nGÍextoeirí finrjo crédíjifb v cuyos 
caraos han de a.coptar p-ustosísimos oq 
montañesaai que paira ello se deaiffnetn. , iKcc^íbGjíi'ireilto de ti 
a:uili.''3 en ^.Mi'.'ial, qw 
homo* á& dejar hasta, nróximas r(vc;ponde de ióp ^óueros qm- fací-, 
liten a SU nomine. ' ' 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. V.stá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
A L C O M E R C I O 
Doña Ramona Cabrorn. viada do F. 
Kintañ oi* r  sitjtf t Q0S) pone en  
Piar miedo ia ser domlnsiado oxten- f^fies c o m n i;i 
clónicas e.sto asunto' na.ra. d^oir a,l."ív 
.'or-^rfa d.e Pía labor realizada, hasta l a 
fecha,. '1o nuo ^ m b i é n ccnitiiiuarpmcs 
en próximos d íaa 
Como Ion departes, ^n^Vinr-?. Tons-
iMuyorCiM r l pniinor objetivo, fué pre-
rír-io, cm nrimor Olugaír, prooowiona.rso 
-dio anropiado para poder prarfiiear-
ló* coiu toda, comodidiaíl, máxini''1 
(mamdo SiiVrnás venía, a impoinerlni (>] 
increpo î m la' Federación. ¿F.=.taría 
permitüdo ta los moníhPr--^. -om, ios 
Pf!?v*«i irPieon di» yídí»'. adaniriiib- JÍIP-
p'o? Tmnosih'1ie do trdo nnnto: poro si 
ui,er. OÍÜ'O ihihi íés KSWi fac-fil-i'."1 <v PO-V-ÍO-,-
'""T^-ar como wy-vof, o. ri^ná Club, 
do'vlo, na.ra, nado.. nerrV.̂ .o.'-n. s" ¿iní/i-
"nm'ia :' en tíi,l p îtriíiWi «c onca',nina',on 
tíiic o-ostir^oc; del f'rP^rvKio «Cafl-
tranrlo. f'\vor;)'i1'i ."leopid^' por \n Tnn-
Ifi rjjTi^i'v.Ti d^T D'^orlivo Esmaño". 
quieneis sin poner el menor obstácu-
L A MARGARITA 
BHT •.— -
L O E C H E S 
Agua natural 
Sales naturalar. 
áVISO: Perjudicará su'salud si sus-
tittuye estes productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
t • £ <£ H • S 
MIO XT.—FASTNA 9, 
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a s y m e r c a d o s . 
B A R C E L O N A 
ocurrir 
Tesoros 
Interior, «erle V 
*' '» D • 
» » C 
» » 15 
» * ' A 
» » (,' y n 
Exterior (partida) 
^mort.zablc 1920 P 
» » D 
» » C 
» » ] i , 
» » A 
1017 
(;nero . , 
febrero . . . , 
» octubre 
C<'<lulas r.anco Hij).)! •ca-
rio 4 por lOCi . . . . . 
ídem i d , 5 por 100.... 
Idem I d . ii por lOOn.i 
ACCIONES 
Banco de ¿spaña 
Banco l í ispancamericano 
Banco E pafioldc crédito 
Banco del Kío de la Placa. 
BiiiCo Central 
Tabacos . . . . . . . 
Azucarera (preferentes) • 





Minas del Biff 
Alicantes p / imcra - . i . . t . 
Nortes » i n i . . 
Asturias » ••>.... 
Norte 6 por n - 'ü , ,^ , , 
Ríotinto 6 por 100. -1 <. • >. 
Asturiana de minas . . . . . 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100).. • 
Cédulas argentinas . . . . . . 
Francos (París) . . . . . . 
Libras••»•*•••••»f« «••( M 
D ó l J a r s > . . r . f í , . . . . . . i i f , 
Marcos . . . . . . . . . . . . . . < • • . 
Liras ' • • . t > > . < . . i . i . > . . . . 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . 






70 l í 
70 1 

















































69 9 i 
69 91 











































Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de'Füipinas . . . . 
Norte 
Alicantes . , . . ^ , 1 . 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 



















































Las armas de fuego. 
U n c h i c o h i e r e a o t r o i 
c o n u n a p i s t o l a e f e 
s a l ó n , 
•A las dos ¿te la \ui\\r de ay.T 
1% 
Kl hedió fu/§ puesto en co,,^. 
del Juzgado icon-espenidieuito ^ f l l 
f w v w w w v w v v w v v v u 




el tlía dé ayer se 
'uto 
euiiifj 
j i inu' i .m, Raiimiundo de Miguel Gó-    f e . - ' Rufa.!! {üiai.ii. i , , . . ¡ v . . , • 
iiiez, ds veiiiite aíkos. - l — - — •1i/a(i0 
— t e de Ja Ruda Rolado, de diez^ T-T— - i • i • -
y sici,- nñc.^ s; ÍJifiri6 una, larida 
euii'lasi! oú ( I" (icili) jiulgair de la ina-
¡rijp d|areciha ftctailmj.anidlo cu - el taller de 
J'ed.io (loyoJierhea. 
—'rial'ajaiald. pa.no doai Ang ii llle-
ra &e C'ííüstí una. 'IH.a-ida coatusa, cu la 
cara, i.a.'iniair de. Ja mano derecha éí . 
o; i r ) , i ; .miiiM,;. Jjanirn ]d;; -iari, j e Jiidlaiuiu ju-ando en la calle (J.;> R 
i i . n . a y cua!/!) aucs. ;bio varii < niuciia :-!n:s de cm-a cdr. 
-¿¡En el, i ¿ m r d • hojalatería; de Jo- W rivf,n P»r aquilas ¡'nmediaeioiK 
-ú 1.01,0 SUMIÓ queiuauuias de píiimer } ' ' " ' ;S Habitado Rieaiti 
girtiide cu, affriibaia maipos el apromii/ (;¡!!;í'!'ü- de Cíiío^oe ahos, hi*j<3 d,'l co-
JCívé .Mairía, (.asíafu da, de catorce OOlcido fali'gra.fo don Ailolío. tenáa en 
a.nes de od.id. mano una pistola de Saién, capga-
-.Zoilo (Mdién-ez Snái! z, de li-eia- da- I"c(u;1seientrnieide. y .'r.n darec 
ta y salís años, ferrtwiairio, se pirodai- < l",|lla (1IM' ( ¡ tiro pudiera 
jo Una coiitystón minscu.lair y erosión ^ « w a desgracia^ Ricardo d:.-pa-
cu la pierna d^récha trabajando en aJcíuizandb d balín a Casfeiiixo 
l'a e-i iteién del N1' ri '-. Pílelo Carritni, de ató \M años, hijo de 
- . . . _ _ _ _ _ dv.ii \ÍCI:;ÍÍIS, .-ai-^enio da la 6enenié-
CAIDA A BORDO m y (,:|llJll,d;il;! ¡ pue-lo de 
1LJ ca(i'ai.i:ii¡i:.ro Constancio San .Mi- \l,¿,nte ^ 
gucl. de treinta y cinco años, tuvo" Al: ¡ane Maté. País .Vlv.v .--z v lo.-.-
Ja dtífcgntGia de sufrir una cuida lia- t¡oI Kin s (| . gfiiós v ami-
ipircgtanidoi •servjici.o :a bordo y ,. „„;.,,-,..,,., .p , -i;;jies de ¿a-
•Jniiro. c i ; i : Ja jorra a ést-S a. la Casa 
Se le cu id de c-(,nlli..--.idn 'j:o.-lva cu s. c e n a , duale ¡fas faniiltaliA^.s de 
dereclio y di-t iisi.ai liaa.uu M- ,Uir|lll |,, •• ]n i n . i i una hei ria i'ii eil 
:#Tn,hnio ilado. tercio i : - - i i e r d la p! •rna d lerda. 
CASA DE SOCORRO .-di O'I;:Í- \> de sálala. Ca-doiro pasó 
Ivn esto iH-ñélico (s.!al/!ee¡iii¡entb 
P ¡c . i a.dstií'.': Áytst} 
FailjjfitáilK) Macías (¡iMría, de doce 
año.s, de herida incisa, y exteiis'a en la 
caira di FSftjj de üla nianui dercí ha. 
•uz la causa pro. . i 
día Rama-es s^auia 
ranci.-eo iPanlo; ' 
de .loaquín (iarcía. hecho qu 
e-rSl^ cu.' 'I iPU'Ghlo de Villa, del A v J ? ' 1 ! 
. el 25 de alo:! ;|. | ' " ' ^ l 
afuo, con motivo de frases di - I 
el interfecto al acusado ??(Í!T 
csionado, asi eouio oira¡ I 
llíá .'¡dose 




•Gea-vezai-; de .Sautandej-, 
100; pe etas Í.IJOO. 
<.'an'a< 5 i'or 100, a 98,05 por 
•ptóeilias 12.500. 
X- íes 1.a, a 05,15 por 100; pese-
a 137 por 
100; 
aílol 
lie a ca-a de su íife Rauiii'.o Ca-i-; idu 'I ' . .i loj de La (é.ula.mii.ideia ü»3 Ja 
(draidia piySMíi esta c^ipí'taíl, a cü^o 
doini.Pio le lían traído sus |iadies pa-
la./que ipu-eda m,ás f.áicitaiS'tí'te a'éie.i 
No.i-te, a 9o por 100; Aiiieada, Cuelo (¡ntierr.-z. d'e irein- a SU in-iriu v?¡ íenciajna a 
pm Éis 5.coü. 
Aliie^intes P, ai 87,30 por 100; pese-
tas 50.000. 
Bí:l,bao=, 1900, a 7 i-,00 por 100; pé-
selas 6.500. / 
ViGSgtos 0 per 100, a 97 por 100: pe-
setas 5.0110. 
T.-as'it';:mica.- lOx'O, a 100 ptfr 100; 
pesetsis 12.500. 
l , T ^ A A A . V \ / V V ^ X ^ V V V V a A A A / t V t V V V V \ A . V \ A a V V \ V V A . X \ ^ V V 
l i l i . 
1 icrfo 
s 
ta añas, de herida, punzante en Ja. 
ni.mo izquieida. 
l - a i K l ; : i o Inasí¿illas l-'ciuáad.z. de 
<iiez y sielo años, de extiráccion de un 
c ucipo e\i i a.fio á ( I e.jd izquij rdo. 
ICn.r'ique de Soiii-a. Rey, de treinta 
> na. iaiíios. de iw i ida ceid usa en la 
región sup'Oi-ciliiat- izqu.ienda. Re pe-
garon caá un vas i ©H un estahleci-
inieido de la calle de Vargas. . 
H A / V X I A / W ' V V Í ' t A ' V V ' V » t A <V\/V\A^A'V\'XAA A A A A A A A A A A A A - -
« • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 
[ J U L N A Y f 
[ R E T R A T O S D E N I Ñ O S • 
• A M O S D E E S C A L A T V T E , l O Í • • BMOOBBBBBHBKBMEBBüCHiHBtlSEHBOBHB 
t í c e s o s a e a y e r . 
ACCIOXl..-
Raiuo de Biáxao, l.Ono. 
Raneo de Viizca.ya. 1.220. 
'(•¡'édiio de la Üiiión Minera, 515. 
Fen.KaM-iH del Norte de E-ipafiíi, 
a 354. 
Naviera Sô ta y Aznar. 970. 
Altes Hornos de Vizcaya, 128. 
Papehia. KspaiVla. 79,50. 
Unién Resinera: Kspafi-da, 252 enero. 
ORIJGACIONKS 
Ferro:ca.rr.il del Norte de España, 
prhnera, 04,90. 
Idean ídleiu de Aladiid. Zaragoza v 
Alieaate, 6 per 100, 101.05. 
Hal.n eléctrica l-lspañcla.. 5 por 100, 
a 84. 
CARICIAS rAf/i¡LIARES 
A Viciad.• Rueuaga Pérez, de cua-
i t uta y --¡cíe años de :; dad, le p.-ga-
n II ayer ron una pla.iu ha en su (kt-
iidc.:ilio, caira'Mid'.jdr ,una herida ci.n-
tili?ia. eu 'a fveule. 
Del hecho se litó rúenla al .luzgado. 
ACCIDENTES DEL TRA-
BAJO 
Ra casa ríe la. Señora. Viuda, de- üz-
cndim se proilují;; una cridusión con 
extenisásnozaduras en Ja .•e^hm axi-
lar derecha, en la escapuie.r d. | mis-
mo lado y en ü-a pcpütea izquierda el 
V t V V V V V V V V \ A A A A ^ A A / V V V V \ A A A W i a ^ ^ V W V V 
F A V O R Es la mejor bicicleta y la más original. 
F AVOR Tiene los mejores rozamientos y el mejor acero. 
F A V O R Es la más fuerte y la de presentación más lujosa. 
F A V O R Es la preferida por los buenos aficionados. 
CASA RUIZ.—ARCOS DE DORICA, 5 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compáren la con las de otras marcas, y d e c í d a n s e 
por la que juzguen la mejor. 
CALCUL.ADOKA "AIADAS" 
MUEBLES DE ACEHO KUDY MEYER 
CAJAS PE CAUDALES IÍIPS 
Venta exclusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F O J M S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
E N M A D H I D : 
BTJDY MEYER - Preciados, 7 
Un convenia c:n !a tasa vendeden nos parmite ofrecer a nuestros lectores Dni 
taniflcacifti i : ttái pesetas sobre el valor de las míquinas y calculadoras, si al sa-
tislacir su importe presentan esle v a l e . 




Practicóse la prueba t e s t i ^ 
ntóail ruédicu, propuesta por O 
tos, y ipor e l nmiisterio amhnJ 
presentado por . 1 digno fiscal^ 
Hfíjestad, f-efior Cast rón. 0 j3 
a. definitivas su^ ICU.IICIK-Í,,,, .S" '"'̂  
' P i u n a l l p s , y ¡solliidi-tó so \Un)n . 
prooesaido l a pena., de catoTcc 
ótüit} mesáis y m i . d í a de prisióji 
.La dafeosa, eácaiaedidada | 
<ru,ê ite j i i T i s c c n i s u l l t o don Avalí 
ra illa, que diipiigíó con gran 
prueba de descargo y obtuvi, i 
riaitado IriuüTo -n Ja p. r:. (|lu , 
c i u p e ñ a T - o n cinco sieñúm uiédlM 
í^lnvieron cen(o.iTijes con la tesis i 
lenida pe- d;icli;'j L'-ürad.., pr-niip ""f 
niagnífiff) infwinn'. v.r.'.\ gran (^¿Jj 
Y I'1' •Mió.n, en doinostiacjún # 
¡neceacia d • su patroci.nada, l» | 
absívLiiclón di-I cual, 'solicitó por cntS 
der q-nc exisl i a a. su favor Ja oximej 
do íogítiina d f f i ' i i s a , y q u , ' , , „ ,.| I 
pucslo do ^qiií- la JIIÍÍsitia | . , :.. aD| 
• •. l a n i b i ó n p r e c e d í a al.sDlvoi.v'pi 
no Sí ' i- i m p u t a b l e al ¡ m osado i 
muí i . ; • de . I i : . ' i q i : . ' ! i (iarcía, ^n- rsíJ 
d-cmoistrado pilónanii-.i!Ir en í-j suniafl 
Y ' ' o] iKÍn ( M .¡ii:¡-!i., p.-ir (,] ¡¿J 
ni;' unárinie ¡I • Jos pn iic.-: médicd 
que aquél faII a COÜÍÍ ' i ; noia 
O n f r i n i c d a d in.t;n . • u . r v ( ' i i , : i ' y gup 
Intamen.t-e n a d a t e n í a q¡: • ver con 
Jes ic .n que se dice b to&rió ^ 
V V V » / V V V V ^ A A / V A A A ^ V V V \ A V V a A A ^ \ ' V \ ' \ ' V V V V W v \ H j 
B a t e r í a s de acumuladores 
I W I L L A R D j 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y "suministros j 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E ] 
_ Pase» dePereda, 21 (porCalderón) 
TELÉFONO 5-69 
G O H F A r I A d e l p a c i f i c o 
V a p o r e s c o r n o s laglo-
i o s , t o l o s h é l l c r 
S o r v í o i o d e l C u t í de P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, p uertos de m & Ü y de CHILiC. , 
Bl di» 21 de DICIEMBRE saldrá de SANTANDER el r4pidc 
y magnífico v»por 
O R M T <ML 
admite oasajeros de nrimera, segrand» v tercera clase, y cargh. 
PRECIO h M M M l M TERCERA CbflSC, 539,00, incluidos los impuBSíos. 
Las síguient' s salidas las efectuarán: 
E l 2 5 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I M N a . 
Rebajas » familias, sacerdotes, co t i p a ñ í a s d e teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, pan 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotadof 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la comida »1 estíU 
ttpAfiol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
nados d« dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
I m tóela OIIM * • i o l o m u . f I r iolrs i a sos agsntei m SiotnsfII 
IHjos i n Bisttmciioa.-Pasoo lo Poroii. I.-T0I1 i ) 
SN TETO arrii-ndo vivicnd y t i i ' i rd . Informa en dich 
pueblo Manuel Quüés. 
E CFRECE mujer formal p i 
ra Aña, o matrimonio rolo 
'rloi-mar^ esta admiaistración. 
liENDO planta baja con bolc-
ra Tnformts Cupsta de la 
Vtalaya; 4. Almacén de vinos 
<> 
| é A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
í S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
n e p é n i t o : D o c t o r J B e n e t l i e t o . M ^ D R ^ D 
De venta en las principales farmacias de España» 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas, 
F á b r i c a V T 
m̂m,mmmmmîmB *ie en el pueblo de 
Maz^-ucras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
o vendo baratísimo coche 12 
IIP, por motocicleta buena. Ad-
ministrac ón. 
P o r 4 . 5 0 0 p e s e t a s 
doy un auto, una camioneta y 
una motocicleta, toda prueba. 
Administración. 
SE DESE %. para ttenda, un chico de M a ¡fO años. Infor-
mes, esta Administración. 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo la perfección. 
MORST, Núra. 15 secundo. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniíes y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudosparafraguas.—Agio- ^ 
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS. Agentes de la Sociedad 
• Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . 
Para otros informes y precias a las oficinas de la^ 
S O C I E D A n H U L L E R A E S P A Ñ O L A 






D r o g u e r í a y Per fumer ía 
Alamedi Primera, 10.—Tel. J-67 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con diíicuitad? S w dolen-
cias cesarán inmediatamente 
comando 
P U L M O G E N O L 
del Dr . Cuerda 
específico l i1 CONSTITUYEN-
TE, BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comorimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pes-' tas. 
En ias principales farmacias. 
En Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. . 
Gran s i d r e r í a B s l u r i a n a 
Cafés, licores, vinos, do las 
más escogidas marcas. 
Sidra natural embotellad». 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLA1Í4, « y 10 
A L V I V A permanente el 
— hornos continuos, sisrenif 
' Bilcovia». CANTERA NOT 
D E SILLERIA EN ESCOBEDG 
machaqueos nara atirmaao. 
Ouijo para hormigón armado; 
guijillo lavado para jardines 
paseos. „,„ A£ 
Pídase a José de Bilbao oí 
ciña en Camargo. 
Teléfono 15̂ 21 
S a l s u p e r i o r 
Treinta y ocho pesetas la to 
ne'ada, en los almacenê  w 
Adolfo Vallina, 
PISO amueblado, ^leaíM0J buenas vistas, se aqu » 
precio cinco peseías lnl( 
r á esta administración. 
MO compre GABANo^ABAtí 
I i DINA sin antes ver i<- ^ 
I I i a v ^ y $ | 
• • • • • • • • • • • • • • • i » 1 1 1 ' 1 1 ! 
jCal3tejayladrillof 
B Pídase directamente a la fábne3} 
S L A C O V A P Q ^ Ü ! 
• Muriedas. — Teléfono i S ' ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • B B 0 ' 
E n lít S A L C H l C H l Ü ü i A ^ 
I J RlCAÍJA, Volasco ¿ ' ^ J 
centrareis lo mejor y ^tjdos ^ 
toen el lamo de em-bu"0 
ca n B de i-'-rdo 
A v i s o a l p ú b l i w 
Muebles nuevos: CASA 
Para ev1' 
Más barato, nadie. 
tar dudas, consulten P l 
JUAN DE H E R ^ i 
IGIEMSRE D E í&2<! 
r I f i P I E I C I 6 A N T M R B R M W - W Í W ^ ^ 
tvtv»/vvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvv^^ aft̂ íVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
i n s e g u i r á s i a n t e s d e e f e c t u a r s u c o m p r a , c o t i -
za n u e s t r o s m o d e l o s y ce . l i dade r . 
l2Scon suela goma cosfda R O M P E R O C A . Pie les de 
vaca s m o r i c a n a . B e c e r r o s engrasados . Hierro 
QLV!D£ que nues tra o r g a n i z a c i ó n comerc ia l nos 
-,it€ tener todos los a r í í c u l c s s i e m p r e al precio / 
del d ía . 
¡ ¡ B A E Á T I S I M O I I Z a p a t i l l a s fieltro, c o n f o r r o , a 3 , 5 5 . 
m i n ú m e r o 5 . - S H N T H N D E R . - H m ó s d e E s c a l a n í e ^ D ú m e r o 8 . 
B R O S 







H A\PA C 
o d e v a p o r e s c o n r e o s A l e m a n e s d e S t r a é t o 
E l 24 de febrero de 1925,'el vapor . T O L E D O , 
. ^ á m i t r a d o sftrcft v oasajercB dfl primera y i sgonda clase, efiga&d» MDftómlt» 7 U n t a n t l tM-
P R E C I O S " D £ L r P A S A J E E N T E R C E S T A C L A S E 
P a r a Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto»*.—Total, pesetas 539,50. 
ParaüVeraernz v Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 deaimniiestos.—Total, pesetas 582,76. 
Bstos Tañeres i s t á s eoastrtiídofi eon todos los aaaiantos modernoi 7 l o a da e o b » «Ofioeldoi Qer 
eiltsmarado trato qoa aa'alloi raa iba i loa passjsrofi de todas las c a t a g o r í a i LlaTam m é d l a o i , a » 
« a r e r o i . v «odKaro^aiPaftolar . 
Fsra más inlormes i i r i p s e a los eonsipaiarhs farlos Eop;e j Cofflp.-SanlanJer. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
c o 1 ) 1 ' ^ m i t o s e v e l i n l e r i o r d e l f r a s c o es eJ ú n i c o l e g i l i m o y e f i c a z p a r a m i a r l a c a í d a d e l cabello w 
juntos de venta: Eduardo Pérez del Molino; F . D iaz y Calvo; Dav id Calderón, Celosía, 9; Rafael Artero Dupous, Amós 
de Escalante, 10; Arturo Hormazabal, Velasco, 11, y buenas per fumer ías . 
A l por mayor: P E R F U M E R I A M A R C O S , Apartado 1.032, Madrid. 
V a o o r e s C o m e o s H o l a n d e s e s 
* • p i M j t r t i Mds vtlnti d ia i i n d a • • « • 
<t 0 ka&ana, Varaaruz, Tanplaa y Nuava Orlaaaa. 
P^O^SMAfi S A L I D A S F I J A S DB S A N H A N S U i 
| ?spor EDA M, saldrá el 17 de diciembre. 
LF/iíRDAM, » el 5 de enero de 1925-
\ S P A A R N D A M » 
* " K A A S D A M , » 
i E D A M . »' 
f L E E R D A M , 
\ S P A A R N D A M » 
í MAASDAM, 
W E D A M . » 
I L F E K D A M , » 
| S P A A R N D A M , » 
i M A A S D A M , 
• E D A M , » 
I ADMITIENDO C A R G A 
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de jumo, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
pi 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S B . 
| PRECIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,60 
V e r a c m z » 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
ED e-otos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
hBMga tspida asta Aganeia blRatci dt Ida y vaiHa 
un Sraporíanta dasouaiito. 
pores son completamente nuevos, estando dotados 
^ tonos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
• p toriplnt! is onda nao. E n primera clase 'os camarotes 
ptl i -ai ia y 'ios literas E n T E K C E R A C L A S E , los cama-
11 de DUS. C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje do 
j|HCrtí« CI.ASE dispone, a d e m á s , de m a g n í ñ e o s COMK-
P R E " , l 'DM A D O R E - , BAÑOS. D U C H A S y de magní f i ca 
Pioteca, con obras d'' los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español . 
Encomienda a los señores pasajeros qu« se preseniea a í 
I Agencia 'Con cuatro días dt antel8.ción, para iramifea? 
'i (íocüiuaritRelón da embarque y recoger sua biil9t«3rt 
fara tod?. clase de informes, dirigirse a su agente en Saa-
• g y Gijón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-R^s, % 
l^ipal,—.Apartado d í Corraos, núsnaro S8.—Tetagroasa» 




S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l día 20 de diciembre de 1924, s a l d i á de este^puerto para les 
aitades, el magníf ico vapor 
P O M ^ 
Admitiendo pasaje y carga. 
E n estos buqued, de a c o m o d a c i ó n ú & i c a e n camarotes cexr¿' 
do» de dos, cuatro y seis literas oiu f-umemo de prec io d i spon» 
el pasajero de salones de recreo, cn&rtos de aseo, e s p l é n d i d a 
cubierta de paseo, etc. 
L a c omida abundante y condimentada a la csxiafiola, es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros esp aiioier, 
ani íormados . 
I P r e c i o s a e n c o . m a r ' o t e 
H A B A N A . Pesetas í ,539*50)r„„,„'AnB ^ ¿ ¿ ¿ L i k 
V E R A C R U Z — " s s g ^ ) Incluidos impuostoi 
Para m á s detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
D Ó R I C A Y 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D Í F e e c l £ ? i f e l o g r á f S e a : Ó O R C O M 
r ^ S R a H a a n B B a a a B B i H i 
| A - P I Ñ A 
P A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23̂  
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 4 
' 1 
POR L A S COMPAÑIAS 
m \ m m m 
D E HAMBURGO 
DE B R E M E N 
Cada semana sa ldrá de los puertos^ do Bamburgo, Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de España , Portugal, Sur de E s p á 
f>a y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga pare 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento direct 
para los puercos del Báltico, Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus c .-nsignatarios 
IBIIBBBBBBB m • A M B A R A , T i L K F Q jO a i 8 A N T A N B E R 
L m W L M A O U é M Y N I É J I C 0 
E l d ía 19 de D I C I E M B R E , a las tres de la tarde - salvo 
cont ingenc ias—sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor 
Su capi tán DON E D U A R D O F A N Q 
pasajeros de todas clasas y carga cea Kafi^fó 
4 HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A I B i 
L1SJERAS Y C O M E D O R E S P A R A jSMIGRANVBB 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A " 
P a r a Habana, pts. 535, m á s 14,25 de impuestos. Total , 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
E l día 31 de D I C I E M B R E .'a las diez de la m a f i i o a - salvo 
cont íngenc ia s—sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor 
I 
nara trasbordar ea Cádiz al vapor 
qoe sa ldrá de a l l í el 7 de E N S R O de 1925, admitiendo 
nasajeros de todas clases con, destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje cu tercera ordinaria pa ra arabos ddstin")3, 
i nc lu ido impuestos, pesetas 432,60. 
Ü ^ A A F I U P ^ Y P Ü E Í I T O S O E C H I K A Y J A P O H 
E l •spot t - ;• •, 
X J . E S € 3 r j & . ZS P I 
sa ldrá el d í a 1 de D I C I E M B R E , de L a Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facul tat iva) y C á d i z , de. donde salura oJ 5. para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el d ía 11 
de dic iembre para P o n Said, Suez, Colorabo, Singáp 'ore, 
Manila, fíong K o t i g , Yokohama, Robe, Nagasaki (facultati-
va), iSaughai y l i o n g I^oug, admi t iendo pasaje y carga 
•>ara dichos puertos y pa ra otros puntos para los cuales 
h a v a establecido servicios regulares desde los puertos dfc 
escala :antes indicados. ' . 
sais laformes y condiciones,. d í r iv Irse * t a i ' a ^ l f e a 
t a i l A N T A N D E R : S E Ñ O R E S HIJO D E - A N G E L .PBIt í tó 1 
mm&AJSJA, paseo ds ParaíSa, !I8.—T«!éfo.nOj • áS . - -BMm-
n q u i e r a g a n a í s e m i l p e s e t a s 
p s e o t r a l 
á l á m a d l a t a c o a -
f o q u a t l « B t 
I M A 
l i i I B U 1 LOM 
? e Ikjiüdíui todas las e>istencias, por esperar 
un y a g ó n de juguetes^ no téñer snfíc ente local 
pai-a colocarlos. z O 
r > i . A . » . x o D E S X f f i ^ . X ^ ^ B J ^ N ^ L 
B n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o , 
*WVV%M/VVWVWVVW%*ftW v̂rtAÂflÂ/VVVVV\̂AAAAAAAlA/WVVV»ÂAAí»'VV, /IÂ/VVV\A/VVVVVV\A/\ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVt )VW WVWWWWWV VVVV/VVVVVVVt̂ îVVVVVVVVVVVVVVVVt 
Vuelco de un auto 
No hubo que lamen-
tar desgracias perso-
nales. 
E l auitomóvill S-1.535, diedioado a 
LV.'.Tváciu ite viajeros emitTO Santander 
y Saiiitofla, y quo conducía on l a nía-
ñama- de a'yer eili mecánico Gregorio 
PaJiacios, a í regms'air a Samtofi'avy 
Ufgar a i kilómetro 4 de Dia cametera' 
úe Mnriedas a Bilbao, le faltó la di-
rpcclón yeaido a 'asitreílarsie coinitra un 
árboíl. , 
El coche, pon.' lia v.icilcaiciia dcil golpe, 
«lió la' vualta de campana, quedando 
bajo -el veliículrOi chico viia.jero,s y 'íl 
conductor del coche. 
Todos ellas rpísul/taron ifliesos por for-
iuna. El 'aaito . quedó destrozado' com-
pletamente. 
VVVVVVVj-vvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
M ú s i c a y teatros. 
EN EL GRAN C I N E M A 
Como eistabia ainamcdado, -esta noche, 
•a las diez y cuairto, dlará su motiable 
y vari adío con cierto, en el Gran Ci-
nema, la .popular agrupación «El sa-
bor de lia Tkimiica», onyais a.otuacio-
nes en Santaaidier, se ham coinitado 
eiemjxre como sefiiallajdiois triunfos. 
En" estoo üjlilimos metsies los coros 
uncintaííeices han ane.jciradO' notaible-
meníie, siendo de notar en ellos la' ex-
tensión que biain dado a. su repertorio, 
¡reaílmente importante y marcadamen-
te regiionail. 
Sus reciénitiée éxitos de Llanes y Ca- íi 
bezóu de l a Sal, donde han. estrellado 
preciosas cancioneis, serán ,un motivo 
más para que ie¿fta> noche llene ol pú-
HMoo itoda« lias localidiade'.s diel (¡I-IM 
Cinema., .ag'otaindo las pocais locailida-
des que quedan para tan caracterís-
tico concierto. 
En és't?; cantarán los "coros por 'pr i -
nrera VPZ ;lai obra a. cuaitro voces, con 
nn «cilio tenor, titulada «Calrvto a í'a 
Mcinta.fíia», dô  Geifestino Pe redo; l . i 
cai-ic.ión pcipular arreglada y armoni-
aáda por A. Santas, con el nombre do pieífe'ón «admirando 
A'rilinerat» y ((Los romeros», potpnrri que se exbiben por 
de caucionéis moaitaíñeisas arregladas qüiaies. 
para iei«to® corosi poâ  su director 
Í.I Cabañas.-
Además, pn^entatrán, también por 
priinera vez, llia típica danza de arcos 
que efectuará su cuaidriila de darnzan-
U"?., y el magnífico dheorado rocien-
temente becho cm los tcllleireis del esce-
mógralfo fcoÉjufiáq J. iSoílza. repi^t^n-
thudO u/ñiai ((Portada nmntañesa.)', 
'A'ifrla, pa/norómioa de Urdón.» y «Él 
Sf>'(l,¡nern)). 
Seguros est-amog que esta noche ha-
KVá uno dei los llenois mayores que se 
ffaifi visto im el Gran Ciii'.'eina. 
i. . . . . 
P r e s e n t a c i ó n de pliepos. 
E l nuevo edifício del 
Banco de España. 
******* 
Para elAguinaldo^delSni(iadQ 
El valioso concurso 
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.Su Ilnsiríd na saliendo ni er manan ; 
de la inaiig ir. ción del Repero Sar.t i 
Victoria, (Ftto Samct.) 
Figuran en l a expo&ici( 
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£10 d!Gd 
B el o-b ip po d 
ndo detalletí 
:i.ar LlllOCt -
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ífuéliga 'decSir que la." 
rá v¡>'iaiiisima, para 
e^esñipló dle cairidad y dt 
v.ii'idu t>ra»sc-ienda y encuent 
ses Líhiitad'nres. 
. 'exposición veinte 
con suiv eijulpos 
lié las que seis han 
por cada uno) por 
l.avín y Ho.vos. 
narse el ras-
aaia, qne ha hecllo 
grat uitaintiite. Para 
Junta directiva d 
n i en te .cra-titud. 
ñcióo se-
ne el noble 
i-morr al d.©3-
PiK-sididia por el director de la Su-
cursal-del Banco de España, en esta 
población y con asistencia, de un, no-
tario de este, nilustre Colegáo, ha tenido 
ñipar Ola] aipertura de pliegos para lá 
construcción del! nuevo edificio del 
Banco de Esp aña. 
Solamente, se presentairon cuatro Ji-
citadores que hicieron boirmficaciorifs 
en el tipo de tasación impoirtaníes %, 
63 y 90.000 pesetas. 
En Madrid, según so lalaegara han 
'sido presentados otros tres pliegos, 
cuya dmportanciai desconocemos. 
EN LA RESIDENCIA DE LOS JESUITAS.-Arpecío de la rala donde se ha imtaladó la exposición del Ropero Sania 
Victoria, inaunwado ayer mañana por el señor Obispo. (Foto Saníot.) 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
del ajeaftd 
Caín 'da y 
vvvvvvvvvvvvvvvvVvv»A'VX/vvvvvvvvvvwvww 1 líenteS de 
arete, don 
Ca^-amiem y Barros para que su de-
'nominvación en los presupuestos 'sea 
^ # , _ • * ^a aparej adores. 
b e r e o r g a n i z a r a n los s e r v i c i o s * ^PZÉZTr°™°m¿™ 
mozo. Leiona/rdo Centeno González. 
PONENCIA DE OBRAS.—Se conce-
den las sepultmías que soliicitan a los 
de que debe diasestima'rse y a'sí señores don Benito ViUate, don Victo-
uerda. iriano Mtgucil y doia Ramón Martínez; 
¡a ia la. ponencia de Hacienda nna una parceilai en Ciriego a' Ría viuda do 
tutl para que se dote de médico don Félix Fernández y un panteón a 
ebloi do Monte, cuya plaza Ep en- don Jul ián de Baranda. Se autoriza ti-blk 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Se reunió ayer la Comisión n^uni-tido 
)al Permanente1, bajo l a piesideni'ia se a 
iterino idon KsyitL'ajndo PJ 
i asistencia de dos te- solicitud' .pa 
ildo don Fernaindo Ne- ird pueblo d 
lilao Moreno,, don Jo a.- cnentua vaic 
quíai Garcíai Búa, don Manuel Galán, Se coaiced 
'don Minniuiel Agudo, don Gabriel Hoita i :, ••! díw's 
de la Parra y don Santos Callejo. Ennljo MOji 
Comenzó la sesiión dáaidose l ec tu ra Se queda 
por el (Secretario don Pedro de Busta- ciudón del Í 
lante del aicta de l a anterior, que es do cíí lacuG 
(IOS ÍK'tOvV, 
r opcrtuTiaiheiítc 
mpn cetol, W 
Banda' nnumíip^: j ^ . j 
rpretei-á un progra.inia, setectisinio. 
Las íímipiresais •dsil. Cimeiwa, SnJal 
ivarbón y Salón Sa.ntandeir prastaíau 
sus concursos cin fiestas sucesivas 
no atendo, por lo tanto, aventurado I 
esperar, conociendo Ips. sentimientos| 
g uarosos de esta cinulad, que Ja sus-! 
cripción llegue a aícanzar la, inipor-j 
tanda que merece eil noble y patrió.. 
tico fin a que se destina. 
E L DONATÍV0 DE LOS 
BANGOS 
íLos Bancos locales Mercantil - y | 
Sañtandor lian • comí ri bu ido a eslal 
patriótica finalidad' con la caw.Udadl 
de 500 pesetas'cada nnb. 
POR TELÉFONO 
CUESTACION PUBLICA 
MADRID. 12.—Durant^ todo o] dial 
de hoy varias seño rilas se dedicaron i 
a postulla.r por Jas calles de la odvffó 
con objeto- de a,llega.r fondes con dcs-| 
al Aguinaldo .deil Soldado, 
La. cuestación ©e ¡hizo-en igual fonnaf] 
que Ja de a llamada Fiesta de la Flor,, 
ocro no se ha'obtenido el reindimientóij 
Tue con esta. 
/VVWVVV̂'WW'VVVVVVVVVVVVVWVVWVVV̂  
Var ias noticias. 
El Centenario de Ay-
cucho. 
LOS INVITADOS ESPAÑOLES 
LIMA.—Hoy llegaron a eslp cápM 
os señores Jiménez Asna, Cay y lu'w 
Camba, invitadois del Gol»er%) pfi'Uf| 
•io a la celebración del Centenario. 
Tanto en f l vecino . puerto cómo «ni 
sata ciu-dad fueron objeto do un cm 
dial recibimiento de parte de las aii-| 
teridades y el diemento inteloctual. 
LA EMBAJADA DE FRANGIA 
ÍVÍMA.—Han sido reribidos oficial-1 
mente, por •el presidente de,íl-a. "Bep11' 
bliiea, Jós einhajadores extraórdiTianos 
de Francia;, señor Batió; de Suem.• 
s e ñ a r Karl Huí tren; de Bélgica, baigj 
dle Grcitte; de Paraguav, señor AyaJu, 
•e&idente de esa. Ropúbilica; deJtó 
Angentina, general Insto, acíual m 
nistro de l!a Guerra, y de Méjteo, sc-fj 
ñor Antonio Caso. . ' 
LOS VENEZOLANOS 
UMA.—Se espera la llegada di ^ 
Bnibajada de Venezuela, compu 
tne-inta niieinb'ros. 
COMIENZAN LOS FESTEJOS 
LIMA.—iSe imciaron con iudescíi^ 





ANTES DEL DESPACHO ;s 
niior don César Carnicer, Is 
en motivos de salud, «o- F 
e le conceda mes y medio 
Acompafia a la sdlicitnd iv 
médico de don Vicente c; 
den Fernánd'O tuno OXVÁ 
reglamentario -Futtdalcáóai 
UNA V I S I T A 
MADRID, 12.—Su Majestad el Rey, 
acompañado d?!, marqués de la To-
rrecilla, ha visitado la' Exposición ele 
Tfcilefonía sin hilos, cinematografía y 
electricidad, instalada en tefll PaMcicT ¿, 
^ meho- fuiídánidosif 
C U M P L E A Ñ O S DE DOS I N F A N T E S licito qué 
Hoy ceUebraji sus cnmpleaiñcs lia i a- de licenefe 
íamtita Mar ía Cristina^, hi ja de los un ccrtUfioado 
Beyes, y eil infante Luis Alfonso, hijo Garre ^ 
del infa.ntc don Fernando. E l oilcaílde inteirino 
Con ta l motivo ha habido en Baila- Barreda dice que es 
fio lía acostumbrada misa de ofrenda, que eista's solicitudeís vengain firmadas este 
a íá quie asistió toda, la' familia Beai. por el jefe de los servicios médicos tos > 
UN MENSAJE municipales diGih Nemesio PotLahco 
"El Monarca ha recibido un men^a- pide, qne isa pase a. este señor la so- ro ív. 
je d"! prosidie'nte de la] República i ici tud presente para que dactiamino Mata 
Venezueila, • dándcil0' cuenta de que allí después de hacer nm minucioso reco- .ci pe 
ÍO bia iina'ugiurdo un busto a Corvan- nocimicntoi a l salicitaintr'. dns ; 
íes y se ha colocaidio Da primera pie- Se autoniza a' íl/a Alcallldi'a. para o.l dril si 
dra. del .monimneinto. qué. se/ 'erigirá a nombnamiiento idie una Comisión es- i-i 
ei^pa'ñciies conquiisdaidiciresi de V¡> peciall quie ha do procod-eir a1 la reor- fe 
MfzvsSIúk Losada y. Momedero. ganizaenón de [Los servicios de deain-
A U D I E N C I A S Focói6n y laboratorio municipal. 
Sil Ma,j-a.Fitad íla' Reina, doñ.a Victoria EJ veedor don Alejandro Maté rrcu- y 
ha recibido en ia.udienc.ia. a fia. princesa, rre contra un acuerdo municipail que n 
de Hoheini1.odie, a la condesa-de Riva• le denegó casai-liabiiacióii en el Ma- jpi 
divo^v ia írJ marquesa, de ncrnii-jil! ) tadero. El! secretorio die Oía Ccrpora-
•rada do nna 
mador civi l t 
del snbaeicri 
lica ñor di cr 
AVun 
para construir nna ca&á en la callo 
licencia, por más de d<: Montcczuma a doña María Tere-
ente de alcalde 'ton sa Cobo y" ta don Nicolás Salvarrey 
paira) constmir oti'a en fl'a calle d.e Bo-
Dmuni- mi faz; para ejecutar viariias reformas 
diada. i- en la suya número G de la. calle do 
rioi de Isabel la' Católica, se lautoniza 'a don. 
gig re- tosó Muñoz; para, construir una te-
uda. ¡le rraza en Magallanes, 17, la don Ra-
da l a món Prieto; paira ejecuta'r reformas-
en la. planta baja, de la casa número 
ta. Di - 12 Qi& la calle de Amós de Eiscalante, a 
ro ddl Río: nna.-gatería 'en el 
15 ¡dle ila oalle 
ueíl Bolado. 
PONENCIA DE ENSANCHE.—Se 
anton'izai a' don Ramón, Prieto para, 
construir un cerramiento en la aveni 
da. de lia Reina Victoria. A don Ma,nur.l 
Rodríguez Tánago se íle autoriza' pa-
ra construir nn muro en la callo de 
Ramón y Cajal. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
morativos del C-
oho. Se inltiman 
viaje que ha rá •£ 
ñado de los embajadoii 
al caanpo en que sé llibi 
s pr-
Goht 
!i Ai tes'y Oficios, 
la d eterminación 
i-rral. de Adiraéfeit 
ue, per üía Jnnta. 
eneia, SMv nsfriiy; 
Fiante pam. líegói 










Notas de la Alcaldía 
EL PRESUPUESTO MU-
N I C I P A L 
Ha quedado impreso ya ^ 
Cervantes, a puesto municipal paria: 1924-25, 






se r e u n i ó 
nefas, les 
lía pana esto se 
.nna,: 
Res.?i-. bobimafei 
Vcliooie]?. 0.50. L 
i'vicio on la. signienle 
mayorep., una pose-
El rJlcalde interino «senoir 
• a^er con varios 
qi.^ examinaron, oft ^ 
de sombreros para los un ' / 01^ | ^^ 
'Se formula, uno por don Femando -los bomberos del] Municipio- í ^ 
Negreta Tidüa ció nado cpn la ca'ntidad sombreros serán .confeccioty3P 
a W ' ^ ^ W é presupuesto de obras g ^ a n ^ r . . 
El alcailde di ó cuenta, ayer « ^ ^ 
I1 Rey.' ción infoTma clicbo recurso en el spn- ¡r,-
repairacion df/1 ñlata.dero y expone 
razonamientos por virtud de los 
N '.' ' e ' "• cuales deben, lexcepciona'rse de subas-
•os v reis^s ta dichas obras y lejiecutarse por Ad- riodiista.s de un telegrama- , v 
ea.'h. ^oi(' n-inisfración. Jos comisionados en Madrid, , C ^ . _ 
Le oentesta el alcalde ml.erm.o v se , , ' , ,. . ' ,1,1pqt.r10!. M'-
Obrals una .aicne.rd-a qne, paso a informe del aT- to.hemos P"hbea,rl_o en o" • 
es señores auitecto y se levantó ila eeisión. ' To .a!nter.ioi,f. 
